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POVZETEK 
Skozi diplomsko delo smo analizirali proračun občine za leto 2008 in 2013. Namen 
diplomske je bil prikazati kako racionalno porablja občina Grosuplje svoj proračn. Tema je 
zanimiva saj mi je omenjena občina zelo blizu.  
Uporabljena je bila predvsem teoretična metodologija na podlagi povzetkov avtorjev z 
obravnavanega področja in strokovne literature v okviru občinskega proračuna in 
priročnika za izdelavo proračunov v Sloveniji. Občina se ni veliko zadolževala v preteklih 
letih, del višjega odstopanja je samo v letu 2013, ko je občina bila primorana urediti 
nekatera prioritetna dela, kot so vzdrževanje cest in dograditev vrtca, obnovitev 
gasilskega doma ipd. in je racionalno razpolagala z občinskim denarjem. Diplomsko delo 
je lahko samo za vzgled drugim občinam, ki se otepajo vsesplošne gospodarske krize s 
ciljem čimbolj racionalno razdeliti občinski proračun. Kot večina občin tudi Grosuplje ne 
more mimo zadolževanja, vendar le-tega koristi v mejah zakona in drugih omejitvah, ki jih 
še premore, da lahko uspešno rešuje svoje zastavljene cilje in programe. Diplomsko delo 
ponazarja rešitve, da se kljub krizi in vsesplošnem varčevanju, da urediti prioritetne 
naloge brez dodatnega nepotrebnega zadolževanja. Diplomsko delo ima učinek predvsem 
na lokalno prebivalstvo občine Grosuplje, ki ima vso pravico, da je seznanjeno z 
razporejenjem njenega denarja. 
Ključne besede: občina Grosuplje, lokalna skupnost, lokalna samouprava, organi in 
naloge občine, analiza proračuna 2008, 2012 in 2013. 
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SUMMARY 
ANALYSIS OF THE BUDGET OF THE MUNICIPALITY OF GROSUPLJE 
Through the study, we analyzed the municipal budget for 2008 and 2013. The purpose of 
this was to show how rational consumes municipality Grosuplje your budget. The theme is 
interesting, because i live wery close to Grosuplje.  
It is used mainly theoretical methodology based on summaries of the authors of the 
selected field and professional literature in the context of the municipal budget and a 
manual for making budgets in Slovenia. A municipality is not much borrowing in recent 
years, part of the maximum deviation is only in 2013, when the municipality was forced to 
settle certain priority works such as road maintenance and upgrading of kindergarten 
restore the firehouse, etc. and dispose of rational municipal money. The thesis can only 
set an example to other municipalities that there is serious global crises with the aim of as 
rational as possible to divide the municipal budget. Like most municipalities also Grosuplje 
can not ignore borrowing, but this only benefits within the limits of the law and other 
restrictions which still boasts that it can be successfully solved their set goals and 
programs. The thesis shows solutions that despite the crisis and universal saving to 
arrange priorities without additional unnecessary borrowing. The thesis has an effect 
primarily on the local population of the municipality Grosuplje, which has every right to be 
familiar with allocation her money. 
Keywords: Grosuplje municipality, local community, local government, authorities and 
functions of municipalities, analysis of budget 2008, 2012 and 2013. 
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1 UVOD 
Lokalna samouprava je pravni pojem in pomeni pravico do avtonomnega urejanja in 
opravljanja dela javnih zadev, ki izhaja iz demokratičnega urejanja javnih lokalnih zadev in 
sodelovanje javnosti pri njenem oblikovanju in delovanju. Nosilec te pravice je lokalna 
samoupravna skupnost, ki jo dobi od države z zakonom in drugimi odločitvami državnih 
organov. Je oblika decentralizacije in pomeni prenos nekaterih nalog iz državne oblasti na 
lokalno raven. Gre za vertikalni prenos, ki pomeni prenos nalog iz višje ravni na nižji nivo. 
Občina je samoupravna lokalna skupnost, kar nam nakazuje že sama Ustava (139. čl. 
Ustave). Prav tako je tudi obvezna in hkrati temeljna lokalna skupnost. Območje občin 
obsega eno ali več naselij medsebojno povezanih s skupnimi potrebami in interesi 
prebivalcev. Občine ustanavlja državni zbor z zakonom po poprej opravljenem 
referendumu. V postopku ustanavljanja občin je le-ta obvezen, čeprav izid referenduma 
ne zavezuje državnega zbora. Občine razpolagajo z lokalnim premoženjem, ki ga imajo 
kot vir financiranja, kar pa je podlaga za izvajanje javnih služb. Občina financira tudi 
lokalne javne zadeve in to iz lastnih virov (davki in dajatve, dohodki od premoženja in 
prihodki od prodaje občinskega premoženja), iz dodatnih sredstev države in iz svojega 
zadolževanja (za investicije, posojila ali izdajo vrednostnih papirjev). 
Proračun občine sprejema občinski svet, odgovornost zanj pa nosi seveda župan kot 
predstavnik loklane oblasti. Sprejem proračuna je dejansko zahteven proces zato je še 
toliko bolj pomembno, da imajo občine nek enoten obrazec po katerem sestavijo svoj 
predlog proračuna, ki pa mora zajeti vsa tri pomembna poglavja kot so splošni del 
proračuna, posebni del proračuna in kot tretji del možnost zadolževanja.  
Diplomsko delo bo analiziralo predvsem proračun občine Grosuplje med letom 2003 in 
2008, da lahko pridemo do uspešnih zaključkov glede vpliva vsesplošne gospdoarske krize 
na lokalne proračune oziroma državne proračune. Podrobneje sem analizirala prihodke in 
odhodke v letu 2013 v grobi primerjavi z letom 2008, ko se je kriza pričela čutiti na 
sloveskem ozemlju. Posledice krize so iz leta v leto bolj hromile občinske proračune 
vključno s proračunom občine Grosuplje.   
Grosuplje je srednje velika slovenska občina, ki leži na jugovzhodnem robu slovenskega 
glavnega mesta. Velika je 134 km2 in ima po zadnjih statističnih podatkih cca. 19.000 
prebivalcev. Znana je predvsem po svoji bogati kulturni in zgodovinski dediščini in 
sposobnobnosti, da tudi kljub neusmiljeni krizi uspešno krmili s svojim občinskim 
premoženjem. Glede na velikost občine bo analiza proračuna še bolj zanimiva, saj je 
občina dokaj velika in krmili z veliki finančnimi sredstvi. Kljub temu pa se spopada z 
krčenjem proračuna za zaposlene in druge aktivnosti zaradi vsesplošne gospodarske krize, 
ki se po vsej državi pozna že od leta 2008 naprej. 
Kako občini uspeva pa sem prikazala s pomočjo letnih proračunov le-te in sicer med letom 
2008 in 2013, kjer sem ugotovila, da je občina v letu 2013 samo na kontu investicijskih 
odhodkov presegla proračun iz leta 2008, vendar je potrebno razloge iskati v tem kaj vse 
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je občina s tem tudi pridobila. Diplomsko delo je razdeljeno na 6 poglavij, kjer po uvodu 
pričnem s predstavitvijo lokalne samouprave, nato sledim v tretje poglavje, kjer se lotim 
občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti, potem sledi četrto poglavje o 
proračunu občin v Sloveniji splošno, sledim v peto poglavje, ki je namenjeno občini 
Grosuplje in analiziranju proračunov v letu 2013 in letu 2008. 
Zasledovala sem hipotezo, ki pravi, da občina Grosuplje glede na njeno velikost in finance 
kljub gospodarski krizi uspešno realizirala zadane cilje v postavljenih proračunskih letih in 
se ob tem ni dodatno in prekomerno zadolževala od potrebnega. Hipotezo sem po 
teoretičnih analizah tudi potrdila. Pri pisanju diplomskega dela sem uporabila predvsem 
zakonodajo, pisne vire in proračun občine Grosuplje. Dobljene ugotovitve pa sem podala v 
zaključek diplomskega dela s katerim sem tudi potrdila poprej postavljeno hipotezo saj 
sem s pomočjo proračunov občine od leta 2008 do leta 2013 dokazala, da je občina 
sposobna uspešno delovati med vsemi preprekami, ki jih je kriza tudi doprinesla.  
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2 LOKALNA SAMOUPRAVA 
2.1 SPLOŠNA OPREDELITEV LOKALNE SAMOUPRAVE 
Ko je govora o lokalni samoupravi (LS1) je zelo težko najti unikatno in univerzalno 
opredelitev saj je le-teh toliko kolikor je njenih avtorjev, ki pišejo o njej. Kot meni Vlaj 
(2006, str. 13) LS ni nek nov pojem niti pojav, ampak njena zgodovina sega delač nazaj. 
LS je v Slovenijo prišla z letom 1995, le-tega lahko opredelimo tudi kot mejnik delovanja 
in urejanja vseh lokalnih zadev v naši državi podprtih z Ustavo in drugimi zanjo 
predpisanimi zakoni. »Lokalna samouprava je pri svojem delovanju dokaj samostojna in 
svoje delo opravlja v skladu z interesi prebivalstva, ki ga zastopa in v interesu skupnega 
dobra« (Vlaj, 2006, str.19).  
Za LS je značilno, da vsebuje:  
− teritorialni element (lokalno skupnost, po svojih delovnih organih), 
− funkcionalni element (pomeni, da ima svoje lastno delovno področje), 
− organizacijski element (upravljanje nalog neposredno ali posredno), 
− materialno-finančni element (lastna materialna in finančna sredstva), 
− in pravni element (lastnosti pravne osebe).  
Najpomembnejša je v tem kontekstu je tudi lokalna zavest, ki se odraža skozi pripadnost 
in medsebojno solidarnost prebivalcev posamezne lokalne skupnosti in njihove skupne 
uveljavitve. Brez ljudi namreč ne obstoja lokalna samouprava. Samoupravna skupnost je 
namreč tista, ki potrebuje lokalno samoupravo iz potrebe zadovoljevanja in izražanja volje 
v tej omenjeni geografsko razdeljeni skupnosti. »V okviru ustave in zakonov, občina ureja 
lokalne zadeve javnega pomena, ki so določena z Zakonom o lokalni samoupravi, v 
nadaljevanju ZLS, z zakoni ter s splošnimi akti občine (statutom, odloki), kot tudi državne 
naloge. Merilo za določitev, kaj je občinska pristojnost in kaj spada v pristojnost države je 
ustavna določba, da so to vse lokalne zadeve, ki jih občina lahko ureja samostojne in se 
nanašajo samo na prebivalce občine. To so tiste zadeve, ki so usmerjene v določanje 
oziroma zagotovitev normalnih življenjskih razmer« (Vlaj 2006, str. 20-21). 
Najpomembnejši zakoni, ki v Sloveniji urejajo področje LS so: 
− Zakon o lokalni samoupravi; 
− Zakon o lokalnih volitvah; 
− Zakon o financiranju občin; 
− Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. 
Lokalna samouprava ima mnogo večjo veljavnost, kot bi ji sicer presodili in pomeni v 
bistvu neke vrste pravico, do soupravljanja zadev v državi, kjer je njena najpomembnejša 
vloga ravno v upravljanju in urejanju skupnih javnih zadev. Čeprav v tem kontekstu 
vodilno vlogo nosijo državljani oziroma lokalna skupnost, ki svoje pravice in zahteve izraža 
                                           
1 LS-Lokalna samouprava, kratica uporabljena skozi vse diplomsko delo.  
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preko lokalnih volitev za posamezno teritorialno območje. Kar pomeni, da se zadeve 
lokalne samouprave zadovoljuje in urejajo s pomočjo zakonodaje in na podlagi 
demokratičnega delovanja. Pri delovanju so pristojnosti prenesene iz državne oblasti na 
lokalno, čeprav to ni ravno pravilen mejnik prenosa. Saj kot smo že omenili LS pri svojem 
delovanju deluje neodvisno ali soodvisno od državne oblasti. Vendar je taka razmejitev v 
interesu države oziroma njenih državljanov, čeprav je danes njeno delovanje po mnenju 
Vlaja (2013) že preveč politično podpkrepljeno. 
Včasih je bilo delovanje LS zelo oteženo, moteno zaradi razdalje, danes zaradi izrednega 
napredka informacijske tehnologije temu ni več tako in nekateri postopki potekajo hitreje, 
predvsem mislimo na e-upravo oziroma se nekateri postopki izvajajo kar po elektronski 
poti. Samo delovanje lokalne samouprave je tesno povezano z načelom subsidiarnosti2, ki 
pomeni v bistvu skupno centralizirano opravljanje nalog za državljane s prenosom iz 
državne oblasti na lokalne skupnosti iz bolj racionalnega, bolj ažurnega načina dela, z 
manj stroški in večjo efektivnostjo za lokalne prebivalce. Da pripadaš neki lokalni 
skupnosti ne daje samo subjektivni občutek ampak uresničuješ tudi medsebojno 
solidarnost in možnost aktivnega vključevanja v javno lokalno življenje. Zanjo sicer ni 
enotne definicije jih je pa veliko, ki so si podobne.  
»Po načelu subsidiarnosti naj bi lokalne skupnosti občine in bodoče pokrajine, če do tega 
pride opravljale vse javne zadeve, ki so jih sposobne opravljati učinkoviteje in racionalneje 
kot država. Ta proces ni nikoli zaključeno dejanje. Evropa je v tem trenutku v obdobju 
močno poudarjene decentralizacije, ki pomeni prav uresničevanje načela subsidiarnosti. 
Obseg pristojnosti lokalnih skupnosti v Evropi se stalno širi, zlasti je to vidno v 
skandinavskih državah, naprimer kot sta Finska in Danska. Pri nas gre za centralizem ali 
centralistično ureditev kar ni v skladu z MELLS (evropska listina). Občine so v največji 
meri odvisne od državnega proračuna, saj ta pokriva skoraj 80% njihovih potreb« (Vlaj, 
2007, str. 33).  
Lokalne skupnosti oziroma pogovorno bolj občine se danes zelo različne in sicer: 
− razlikujejo se po številu prebivalcev, 
− po obsegu teritorijalnega ozemlja, 
− po gospodarski razvitosti tega področja, 
− in po svoji geografski legi. 
2.2 PRAVNA UREJENOST LOKALNE SAMOUPRAVE 
Ključni in temeljni zakon, ki ureja LS je seveda Zakon o lokalni samoupravi (ZLS), ki je bil 
sprejet že leta 1993, vendar velikokrat spremenjen/reformiran do danes. Sam ZLS torej 
                                           
2»Subsidiarnost se uresničuje z decentralizacijo države. Slovenija je ena najbolj centraliziranih 
držav v Evropi do ustavnih sprememb leta 2006 je ustava vsebovala centralistični koncept 
upravljanja. Pokrajine so bile zamišljene kot prostovoljno združba občin, prenos državnih nalog na 
občine s prehodnim soglasjem (črtamo) naloge državne uprave so opravljale le ministrstva z 
upravnimi enotami/izpostave «(Vlaj, 2007, str. 33). 
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ureja vse obveznosti lokalnih skupnosti. Zakon o lokalni samoupravi izhaja iz Ustave RS 
katera vsebuje določila, ki se nanašajo na njeno ureditev, ki jo natančneje ureja 7. člen, ki 
govori o tem, da je v Sloveniji zagotovljena lokalna samouprava, katerim sledijo še drugi 
členi (138., 139., 140., 141., 142., 143., 144. in z dodatki tudi 160. člen). Ta zakon skupaj 
z Ustavo RS kroji usodo lokalnih zadev in delovanja Lokalnih skupnosti (Cvikl in Korpič-
Horvat, 2007, str. 9). Sprejet je bil že leta 1993 in se je z leti samo še dopolnjeval in 
izpolnjeval ter izpilil za samostojni proces delovanja na svojem področju. »Zakon je tudi 
prinesel novost, da dejansko država kot taka ne more in ne sme posegati v samoupravno 
delovanje lokalnih oblasti oziroma občin. Vendar pa lokalno samoupravo ne ureja samo 
ZLS ampak še tudi drugi področni zakoni, ki so Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi 
njihovih območij (ZUODO), Zakon o lokalnih volitvah (ZLV), Zakon o financiranju občin 
(ZFO)«. (Brezovnik in Oplotnik, 2006, str. 19). 
Poleg poprej omenjenih zakonov pa je občina tista, ki svoje zadeve ureja še s splošnimi 
akti in predpisi, znotraj teh pa so pomembni še pravilniki, statuti in drugi akti, ki urejajo 
delovanje prenesenih nalog s strani občine oziroma za učinkovito zagotavljanje 
demokratične lokalne samouprave. LS je normativna institucija podprta in urejena s strani 
številnih direktiv, zakonov, med katere sodi tudi Mells oziroma mednarodna listina o 
lokalni samoupravi. Kar pomeni, če je zagotovljena v ustavi daje pravico vsem 
državljanom, da sodelujejo pri njej in, da o njej tudi demokratično odločajo preko lokalnih 
volitev (Brezovnik et al., 2005, str. 11). 
»Vsak državljan ima pravico, da v skladu z zakonom neposredno ali po izvoljenih 
predstavnikih sodeluje pri upravljanju javnih zadev.« (44. člen Ustave RS). Po Ustavi ima 
torej LS veliko maneverskega prostora s čimer daje tudi lokalnim oblastem veliko svobode 
pri svojem odločanju, sprejemanju, organiziranju in delovanju lokalnih zadev (Kulasić, 
2009, str. 44). 
Lahko rečemo, da naša Ustava daje lokalnim oblastem tudi veliko maneverskega prostora, 
odločanja in svobode. Zakon o lokalni samoupravi torej uresničuje vse občine kot 
samoupravne lokalne skupnosti, kjer samostojno ureja in izpolnjuje naloge, ki so nanjo 
prenesene z zakonom. Mestne občine se ustanovijo s tem zakonom in pod pogojih, ki jih 
ta določa.  
2.3 ZAKON O LOKALNI SAMOUPRAVI 
ZLS je v bistvu sistemski zakon iz katerega se napotuje tudi na druge potrebne zakone. 
Kar pomeni, da ima podlago v Ustavi RS iz katere izhaja in hkrati navezuje na Evropsko 
listino o lokalni samoupravi (MELLS) seveda, v primerih in državah, ki so to listino tudi 
ratificirale.  
Zakon o lokalni samoupravi je sestavljen iz (Rožič, 2003): 
− splošnih določb, 
− sestavi proračuna in finančnega načrta, 
− pripravi finančnega načrta in proračuna, 
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− sprejemanje proračuna, 
− izvrševanje proračuna, 
− upravljanjem državnega in občinskim premoženja, 
− zadolževanja, upravljanja z dolgovi in poroštvi države in občin ter zadolževanjem 
javnega sektorja, 
− sledi računovodstvo, 
− notranji nadzor javnih financ in proračunsko inšpiciranje, 
− fiskalni svet, 
− sredstva proračuna za izvajanje prednostnih in razvojnih nalog, 
− kazenske določbe, 
− prehodne in končne določbe zakona. 
ZLS konkretizira ustavne odločbe o LS, ostala področja pa ureja Zakon o Javnih financah 
in področna zakonodaja oziroma avtonomni viri. To so tisti viri, ki jih občine oziroma 
lokalne skupnosti same ustanavljajo/sprejemajo. Tudi ZLS je šel skozi burna obdobja pri 
svojem nastajanju, kljub temu še vedno gre za velika razhajanja z ene strani županov 
proti politiki oziroma parlamentu. Predvsem zanimivi sta bili strani Bučarja in Šmidovnika, 
kjer je vsaka vlekla na svoj konec prepričanja, nekateri bi imeli sistem za katerega je 
dovolj, da se izhaja iz Ustavnih odločb, drugi pa bi ubrali Ameriški model županovanja, ki 
si ga lahko izbereš sam (po Vlaj, 2006, str. 19). 
Tako bi si npr. po Bučarju lahko občine izbirale lokalno upravni sistem npr. magistrativni, 
županski ali city manager, sistem, ki je na pohodu v Ameriki. Pri nas imamo en model: 
župan – direktor – tajnik. Bučar je menil, da je ZLS v nasprotju z idejo lokalne 
samouprave. Kot pomeni samoupraven, po SSKJ gre za neodvisno in samostojno 
organiziranost in upravljanje. Skratka ZLS je šel skozi številne reforme in se do danes še 
ni izoblikoval v neko trajno celoto brez izgredov in nesoglasij (po Vlaj, 2006, str. 20). 
2.4 ZAKON O JAVNIH FINANCAH 
Zakon o javnih financah v nadaljevanju (ZJF-G3) je danes tisti zakon, ki ureja vso finančno 
stanje v državi. Torej zakon, ki ureja ne samo proračun občin oziroma lokalnih skupnosti 
ampak tudi proračun Republike Slovenije v katerega doprinašamo vsi zaposleni Slovenci. 
Sprejet je bil iz posebnega razloga in sicer preudarno in racionalno razpolagati z državnim 
oziroma občinskim denarjem oziroma kot radi pogovorno rečemo denarjem 
davkoplačevalcev. V zakonu je celovito in sistematično podrobno analizirano urejanje, 
izvrševanje in celotna sestava proračuna (Žagar, 2007). 
ZJF določa tudi pravila, ki se uporabljajo za Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in 
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, kjer sta oba v obveznem delu 
zavarovanja, javne sklade, javne zavode in agencije, ki morajo prav tako predložiti 
finančna poročila za upravljanje z denarnimi sredstvi, zadolževanjem, poroštvom, 
                                           
3 ZJF-G Zakon o javnih financah, UL, RS, št. 11/2011. 
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računovodstvo, predložitve letnih poročil notranjemu nadzoru javnih financ. Prav tako v 1. 
členu ZJF-G ureja zadolževanje javnih gospodarskih zavodov, javnih podjetij in drugih 
pravni oseb v katerih ima država oziroma občina delež ali morebitni vpliv nanje. Proračune 
sprejemajo v Državnem zboru Republike Slovenije, oziroma v občinah občinski svet za 
leto, ki je enako koledarskemu (2. člen ZJF). 
Zakon o javnih financah velja za tri pomembne uporabnike, le-ti so (Grafenauer, 2000, 
str. 7): 
− posredni uporabniki (javni zavodi, skladi, agencije-ustanovitelj je država), 
− neposredni uporabniki (pa vsi tisti, ki opravljajo javne naloge za javni sektor), 
− in druge osebe javnega sektorja.  
Poleg ZJF je potrebno dodati še Evropsko listino o lokalni samoupravi in vse druge 
zakone, ki vsebujejo delovne in druge pristojnosti občin po posameznih področjih kot 
primer ZGD, ZVO idr (Grafenauer in Brezovnik 2006, str. 171). 
2.5 MEDNARODNA LISTINA O EVROPSKI LOKALNI SKUPNOSTI 
Evropska listina lokalne samouprave poznana pod kratico MELLS je bila sprejeta 1985 in 
jo je do danes sprejela že velika večina članic držav Sveta Evrope oziroma so jo 
ratificirale. To pomeni, da vsebuje v svoji ureditvi 12. člen, ki je namenjen vsem državam 
članicam, ki so jo ratificirale in morajo njene določbe spoštovati in upoštevati tudi v svoji 
Lokalni ureditvi. Predvsem je pomemben del o demokratičnih lokalnih volitvah, s čimer bi 
nekako razumeli, da je potrebno kar nekaj načel iz te listine upoštevati v svoji lokalni 
ureditvi kar pomeni, da je vsaka država posameznica na nek način sodobno omejena pri 
postavljanju svojih omejitev in pravic lokalne samouprave. Gre za sodobno omejeno 
suverenost4 države posameznice (Vogrinc, 2013). 
Kar pomeni, da z ratifikacijo omenjene listine MELLS sicer upoštevamo nekaj načel v svoji 
lokalni urejenosti, vendar samo do te meje, da z njimi ne ogrožamo svoje lastne definicije 
in pomena suverenosti domače lokalne samouprave, kar pomeni, da nam nobena država 
ne more vsiljevati svoje politike, zakonov in drugih pravil na našem ozemlju. Bistvo 
suverenosti je vendarle v tem, da varuje blaginjo vseh državljanov in državljank Slovenije 
in je lahko učinkovita samo v primeru, če dejansko velja in deluje kot vzajemno 
spoštovanje pravic med državami in, če je država kot taka tudi dobro zavetje za svoje 
državljane (Vogrinc, 2013). 
Slovenija jo je podpisala leta 1994 in ratificirala 1996 leta. Za uresničevanje MELLS/a je 
bila zadolžena Služba Vlade RS za LS. V tej listini nalaga svojim podpisnicam dolžnosti, 
spoštovanja določenih pogojev, pravil in načel. V listini MELLS so prav tako zajeta skupna 
evropska pravila z namenom zavarovati in razvijati pravice in svoboščine lokalnih oblasti 
(Uradni list RS, št. 15/1996 ) (Grafenauer in Brezovnik 2006, str. 171). 
                                           
4 Suverenost (pomeni samo razmerje do drugih držav). 
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3 OBČINA KOT TEMELJNA SAMOUPRAVNA SKUPNOST 
3.1 OBČINA IN ORGANI OBČINE 
Občine se v Sloveniji ustanovijo po poprej opravljenem referendumu, kar je zapisano že v 
Ustavi RS.  
Kjer prav tako narekuje, da se občine razlikujejo po: 
− številu prebivalcev,  
− geografskem področju, 
− velikosti ozemlja. 
O občini govorimo kot o lokalni skupnosti v kateri se zadovoljujejo pravice, interesi in 
potrebe njenih lokalnih prebivalcev. Občine lahko pod svoje okrilje zajamejo več naselij 
skupaj, ki se povezujejo predvsem iz razloga istih splošnih interesov. Zakaj se občine 
ustanovijo po poprej opravljenem referenudmu? Razlog je seveda iskati v tem, da se 
ugotovijo dejanske potrebe in volja lokalnih prebivalcev, ki so pri ustanavljanju občin 
seveda tudi ključni elementi. Prav Državni zbor je tisti, ki ga zvezuje, da predhodno 
ugotovi mnenja prebivalcev določenega lokalnega področja. Prav glede na specifiko 
posamezne občine se tudi določa kje bo njen sedež, število članov v občinskem svetu ipd 
(Kavčič in Grad, 2007).  
Občino lahko ustanovi samo Državni zbor Republike Slovenije. Do oblike in organiziranosti 
občine kot jo poznamo danes je le-ta prišla skozi številne reforme in zgodovinske premike, 
ki so jo oblikovali v takšno kot jo poznamo danes. Oblike občin se razdelijo danes na 
občine, ki so navadne, mestne in občine s posebnim statusom, merila pa so odvisna 
seveda tudi od njene lege, naseljenosti, želja, potreb in drugih pomembnih segmentov, 
kot so razvitost ipd (Kavčič in Grad, 2007). 
Občina se lahko ustanovi, tudi, če je sposobna svojim prebivalcem zagotoviti 
najosnovnejše potrebe, ki so: 
− oskrba z življenjskimi dobrinami, 
− oskrba nujne zdravstvene nege in zagotovljanje sociale, 
− zagotavljanje osnovnega šolstva in varstva otrok v vrtcih, 
− nujna preskrba s pitno vodo, 
− nujne bančne in poštne storitve, 
− oskrba nujnih komunalnih in stanovanjskih razmer v svojem okolišu (komunalne 
odplake, odvoz smeti, javna razvestljava idr). 
Slovenija je razdeljena na 12 pokrajin, lokalne samouprave pa se zadovoljujejo preko 
občin. Občina je samostojni organ, katerega sestavljajo naslednji pomembni organi: 
− župan občine, 
− občinski svet in 
− nadzorni odbor občine. 
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Delo občin je seveda javno saj so tudi javno izvoljeni s strani volje prebivalcev iz območja 
posamezne občine. Občina ima tudi samostojni organ kot volilno komisijo, ki dejansko 
sodeluje v skladu z Zakonom o lokalnih volitvah in drugimi akti in predpisi, ki jo 
zavezujejo. Občine so po velikosti zelo različne, največja je občina Ljubljana, kateri sledi 
Maribor, Celje itd.  
V Sloveniji bi namreč po našem zakonu morale obstajati občine z najmanj 5000 
prebivalcev, vendar to povsem ne drži saj na določenih področjih to ni mogoče saj je 
mogoča občina po velikosti velika, vendar v njej ne biva dovolj prebivalcev, pa vendarle 
so le-ti, ki tam bivajo potrebni vseh življenjsko potrebnih sestavin, saj bi v nasprotnem 
primeru bilo njihovo urejanje predolgotrajno in prezapleteno. Kljub temu, da zakon ne 
dovoljuje imeti manj prebivalcev v posamezni občini se to vseeno dogaja, po večini gre za 
občine s posebnim statusom, kjer se ohranja običajno po ohranitvi kakršne koli dediščine, 
varovanje posebnih interesov države, pokrajinski parki, obmorska področja, gorska 
področja, mejna področja, mešana, ekološko posebna, bodisi degradirana, preveč 
izpostavljena višjim silam ipd. Čeprav po zadnjih podatkih še nimamo občine s posebnim 
statusom, imamo pa občine, ki imajo manj prebivalcev kot zahteva zakonodaja (Cvikl in 
Zemljič, 2005, str. 27).  
Slika 1: Prikaz pokrajin v Sloveniji  
:  
Vir: Surs (2014) 
Občine so lahko: 
− navadne, 
− mestne in 
− občine s posebnim statusom. 
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Navadne so tiste, kjer gre za bolj vaške skupnosti in so hkrati tudi najstarejša oblika 
družbenega življenja na posameznem področju. Običajno so to tiste, ki potrebujejo večjo 
pomoč okolice, oziroma mesta, ter so odvisne predvsem od svojega okolja, kjer je stopnja 
zaposlitve nizka, ali po večini ljudi takšnih, ki se ukvarja s kmetijstvom, večja je 
posvečenost sorodstvenim vezem oziroma homogenosti, družini, tradiciji in običajem. Z 
tehnološkim napredkom pa prihaja do vse večje odprave razlik med mestno in vaško 
občino (Vlaj, 2006, str. 147). 
Mestna občina predvsem zagotavlja vse poprej naštete pogoje, ki jih mora izpolnjevati 
tako mestna kot vaška, s tem, da morda mestna to zagotavlja več krat (OŠ, vrtci, 
zdravstvo ind…), kot vaška. Status mestne občine po našem zakonu izpolnjuje občina, ki 
ima namanj 20.000 prebivalcev in cca. 15.000 delovnih mest in je gospodarsko, upravno, 
kulturno središče širše okolice. Ime dobi mestna občina običajno po mestu kjer se je 
ustanovila.  
Za mestne občine veljajo še dodatna pravila zagotavljanja in sicer: 
− srednješolsko izobraževanje, fakultete ipd. izobraževanja, 
− bolnišnice, zdravstvo, zobozdravstvo, socialne dejavnosti, 
− knjižnice, kulturne dejavnosti, športno rekreacijske dejavnosti, RTV signale, 
časopise, znanstveno raziskovalne dejavnosti, javne službe ipd.  
Občine s posebnim statusom so urejene v 26. in 27. členu Zakona o lokalni samoupravi, 
katerim država izraža poseben interes. Omenjena člena govorita o tem, da je interes 
države, da ohrani poselitve in razvoj posameznega dela oziroma območij, kar ima moč 
Državni Zbor, ki podeli poseben status s posebnim zakonom, medtem, ko v 27. členu 
država zagotavlja posebna sredstva za razvoj teh občin. Na slovenskem ozemlju tovrstne 
občine še nimamo. »Je pa Slovenija posebej zanimiva saj imamo občine z dvema 
skrajnostima kot meni Brezovšek (2005, str. 78), saj imamo več kakor 25% občin, ki 
imajo celo majhne občine v katerih je število prebivalcev manjše od 1000 in večino občin, 
ki imajo več kakor 5000 prebivalcev«.  
Grafikon 1: Prikaz splošnega organigrama občin v Sloveniji 
 
Vir: Lasten izris (2014) 
ORGANI 
POSAMEZNE 
OBČINE 
NADZORNI 
ODBOR 
OBČINSKI SVET ŽUPAN PODŽUPAN/NJA 
DIREKTOR 
OBČINSKE 
UPRAVE 
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Organi občine: 
1. Občinski svet, ki je najvišji organ v posamezni občini v Sloveniji odloča v okviru 
svojih pristojnosti in Zakona o vseh pomembnejših zadevah in vprašanjih lokalne 
narave. Sprejema svoj statut za delovanje, po katerem se vsi zaposleni tudi 
ravnajo. Člani OS so izvoljeni za dobo 4 let in lahko izvolijo 26 članov. Občinski 
svet je tudi odgovoren za svoj poslovnik dela, proračun in seveda zaključne 
račune, proračun občine, razvojne in prostorske programe, skrbi za premoženje 
občine in njene projekte, ter druge projekte, plane, akte in odredbe ter odloke, 
razpise, navodila, pravilnike in sklepe občine. 
2. Župana državljani Republike Slovenije volimo tam, kjer imamo stalno prebivališče 
oziroma v občini, kjer je stalno prebivališče. Župana se voli na neposrednih in 
tajnih volitvah, opravljenih v skladu z zakonom o lokalnih volitvah. Župana se voli 
za mandatno dobo 4 let. Mandat župana prične veljati s potrditvijo, oziroma na 
njegovi prvi seji kjer se ga potrdi. Župan je gonilna sila občine, jo predstavlja in je 
prav tako organ izvršilne veje oblasti, ki skrbi za najpomembnejše zadeve občine, 
predvsem tiste, ki so opredeljene v samem statutu občine. Župan ima tudi 
podžupana/njo, kateri so izvoljeni z namenom, da pomagajo županom in ga 
nadomeščajo v času njegove odsotnosti. V času nadomeščanja opravlja naloge 
župana v skladu z njegovimi pooblastili, ki se mu dovolijo in seveda iz njegove 
pristojnosti. 
3. Pomembnejše naloge, ki jih opravljajo župani posameznih občin so: 
− predstavljajo občino, so izvršilni organ, ter sprejemajo pomembne odločitve 
zanjo, 
− predvsem župan nosi odgovornost za izvajanje zakonitosti v občini, ki jo 
zastopa, 
− kot organ izvršilne oblasti lahko predlaga tudi predloge za zaključni račun 
občine in prav tako tudi proračun, 
− vodi seje, jih sklicuje, ter vse občinske odloke kasneje tudi javno objavlja, 
oziroma skrbi, da so javno obljavljeni, 
− skrbi za ustrezno delovanje občinske uprave katero prav tako tudi predstavlja, 
− sklepa občinske pogodbe vezane na njeno delovanje, 
− skrbi za izvajanje statuta, njegovo delovanje, ter opravlja svoje naloge v 
okviru zakona in statuta in druge naloge, za katere je pristojen. 
4. Nadzorni odbor je tisti, ki skrbi, da vse poteka pod nadzorom, korektno in 
transparentno ter po zakonu. Nadzorni odbor ima poglavitno nalogo, da skrbi za 
transparentno porabo financ posamezne občine, prioritetno namembnost 
proračuna občine in njenih razpoložljivih sredstev občine. Njegovo delovanje 
temelji predvsem na ugotavljanju zakonitosti poslovanja občine, njenega denarja, 
pravilnostjo uporabe, namembnostjo ter zakonitostjo le-te. Prav tako je nadzorni 
odbor odgovoren za pristojnost oseb, ki razpolagajo z občinskim denarjem. Vso 
delo, ki ga opravlja mora biti hkrati tudi javno se razume, vendar morajo biti 
podatki s katerimi akumulirajo tajni in ne dostopni širši javnosti sploh v primeru, 
da bi z razkritjem komu škodovali kot v primerih poslovne skrivnosti. Po 
opravljenem delu so člani nadzornega odbora dolžni podati tudi svoja uradna 
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poročila dela, ki so ga opravili. Uradno poročilo zajema njihove ugotovitve rednega 
dela nadzora, poleg tega pa podajo tudi morebitne pripombe, predloge, mnenja, 
katera se pošljejo v obravnavo občinskemu svetu. To poročilo mora nadzorni 
odbor podati vsaj enkrat na leto, če ne večkrat saj je to tudi njegova dolžnost. 
Občinski svet poročilo, mnenja in predloge obravnava, v primeru nejasnosti pa 
lahko od nadzornega odbor zahteva dodatna pojasnila ipd. o proračunskih 
izvajanjih in razpolaganjih s sredstvi občine. 
3.2 NALOGE OBČIN 
Kot veleva naša zakonodaja naj bi delovanje občin bilo vse bolj neodvisno od države k 
čemur se te tudi nagibajo. S čimer bi država in hkrati lokalna oblast bila vse bolj 
učinkovita in prijazna do svojih državljanov oziroma lokalnih prebivalcev. Pri svojem delu 
in nalogah se občine vse bolj nagibajo k samostojni neodvisnosti, čeprav brez denarja 
države seveda ne gre. Vse skupaj pa seveda v skladu s svojimi pristojnostmi in pristojnosti 
Zakona o lokalni samoupravi, ki njene naloge narekuje od 20. do 27. člena naprej. 
Smisel samostojnega delovanja je v čimbolj neodvisni vlogi od države, vendar gre še 
vedno za razmejitev nekaterih nalog saj so nekatere naloge izključno v pristojnosti države, 
medtem, ko druge spet izključno v pristojnosti lokalne samouprave. Kljub temu se 
nekatere naloge lahko prenesejo iz državne oblasti na lokalno, vendar samo, če s tem 
soglaša tudi občina sama.  
Grafikon 2: Prikaz nalog posamezne občine v Sloveniji 
 
  
 
 
 
Vir: Lasten izris (2014) 
Danes opravljajo tako občine oziroma lokalne samouprave samo izvirne naloge katerih 
opredelitev najdemo v 21. členu Zakona o lokalni samoupravi, ki pravi, da se izvirne 
naloge občine določi s splošnim aktom občine ali so določene z zakonom.  
Izvirne naloge, ki jih občina opravlja po 21. členu (ZLS5) so: 
− »upravlja občinsko premoženje; 
− omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine in v skladu z zakonom opravlja 
naloge s področja gostinstva, turizma in kmetijstva; 
                                           
5 21. člen ZLS, Uradni list RS, št. 94/2007. 
NALOGE OBČINE 
IZVIRNE NALOGE PRENESENE NALOGE 
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− načrtuje prostorski razvoj, v skladu z zakonom opravlja naloge na področju 
posegov v prostor in graditve objektov ter zagotavlja javno službo gospodarjenja s 
stavbnimi zemljišči; 
− ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega 
sklada stanovanj; 
− v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne službe; 
− pospešuje službe socialnega skrbstva, za predšolsko varstvo, osnovno varstvo 
otroka in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele; 
− skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in 
odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja; 
− ureja in vzdržuje vodovodne in energetske komunalne objekte; 
− ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za 
kvaliteto življenja njenih prebivalcev; 
− pospešuje vzgojno izobraževalno, informacijsko dokumentacijsko, društveno in 
drugo dejavnost na svojem območju; 
− pospešuje razvoj športa in rekreacije; 
− pospešuje kulturno umetniško ustvarjalnost, omogoča dostopnost do kulturnih 
programov, zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično dejavnost ter v skladu z 
zakonom skrbi za kulturno dediščino na svojem območju; 
− gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne 
površine v skladu z zakonom ureja promet v občini ter opravlja naloge občinskega 
redarstva; 
− opravlja nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami; 
− organizira komunalno-redarsko službo in skrbi za red v občini; 
− skrbi za požarno varnost in organizira reševalno pomoč; 
− organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč; 
− organizira opravljanje pokopališke in pogrebne službe; 
− določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine 
in opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih 
aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače 
določeno; 
− sprejema statut občine in druge splošne akte; 
− organizira občinsko upravo; 
− ureja druge lokalne zadeve javnega pomena«. 
Ko je leta 2004 Slovenija vstopila v Evropsko unijo je prišlo do nekaterih sprememb, ki so 
doprinesle t.i. prenesene naloge, ki so sprejete samo s strinjanjem posamezne občine. 
Prenesene naloge so predvsem tiste, ki se v lokalni samoupravi izvajajo kot prenesene iz 
pristojnosti državnih organov na lokalne skupnosti oziroma na občine, predvsem pogosto 
iz lažjega reševanja njihov zahtev in postopkov, gre predvsem za poenostavitev nalog z 
manjšimi stroški ipd.  
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3.3 FINANCIRANJE OBČINE  
V skladu z zakonom o financiranju (ZFO) se le-te financirajo iz;  
− lastnih davčnih virov, 
− z občinskimi taksami, 
− danes vse bolj z zadolževanjem (ne nujno), 
− in drugimi viri občin. 
Občine se financirajo skladno z zakonom in izhodiščem iz Ustave RS ter Mells/om, ki 
narekujejo, da ima vsaka država pravico do svojih lastnih virov in še kar je najbolje, da se 
bi občina lahko sama financirala. Občine se financirajo predvsem iz davčnih virov, ki jih je 
največ. Prav davčni viri so ključen pokazatelj spretnosti in avtonomnosti vsake posamezne 
občine.  
Lastni davčni viri občine so (6. člen ZFO-1):  
− davki pridobljeni od premoženja posamezne občine, 
− davki pridobljeni od vodnih plovil, 
− davki od prometa nepremičnin, 
− davki od dediščine in daril, 
− davki od iger na srečo ali klasičnih oblik iger, 
− in drugih davkov, ki so določeni z zakonom, 
− vsi omenjeni pa so posebej še urejeni na svojem področju.  
Drugi lastni viri (7. člen ZFO-1): 
»Sem sodijo prihodki od samoprispevka, glob, taks, koncesijskih dajatev, plačila za 
storitve lokalnih javnih služb ter drugi če tako določa zakon ali posamezen predpis na 
podlagi zakona seveda. Višina teh prihodkov je seveda določena v aktu o njihovi uvedbi. 
Sem sodijo tudi prihodki stvarnega in finančnega premoženja občine, razne donacije, 
transferi iz državnega proračuna in drugih sredstev kot so skladi EU ipd«. 
Občinske takse (9. člen ZFO-1): 
»Od občine do občine je odvisno kakšne občinske takse bo predpisala, saj se le-te lahko 
razlikujejo. Sem sodijo občinske takse za uporabo javnih površin, razstav, sejmov, 
zabavnih prireditev, oglaševanja na javnih mestih, parkirnine na javnih površinah, 
uporabe javnih prostorov za kampiranje in druge zadeve kot določa zakon. Tudi občinske 
takse se predpišejo z odloki, višine so določene po vrednosti zadeve, prometa ali 
dohodka«. 
Zadolževanje občin (10. člen ZFO-1): 
»Tudi občine se lahko danes zadolžujejo vendar samo v skladu z zakonom in v obsegu, ki 
skupaj z obstoječim stanjem dolgov ne presega 20% realiziranih prihodkov iz bilance 
prihodkov in odhodkov proračuna v letu pred letom zadolževanja brez prejetih donacij in 
transfernih prihodkov iz državnega proračuna za investicije in če odplačilo glavnic in 
obresti v posameznem letu odplačila ne preseže 5% realiziranih prihodkov iz bilance 
prihodkov in odhodkov proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete 
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donacije in transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije. Sem sodi 
zadolževanje na področju šolstva, stanovanjske gradnje, oskrbe s pitno vodo, odpadno 
vodo, ter investicij, ki so v skladu s sofinaciranjem projektov iz EU vendar ne za več kakor 
3% dolgov. Za leta odplačevanja posojila, za katera občina še nima sprejetega proračuna, 
se za določitev možnega obsega zadolževanja občine in odplačil glavnic in obresti 
upoštevajo realizirani prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna v letu pred 
letom zadolževanja brez prejetih donacij in transfernih prihodkov iz državnega proračuna 
za investicije, za določitev obsega odplačil glavnice in obresti pa realizirani prihodki iz 
bilance prihodkov in odhodkov iz proračuna preteklega leta brez prejetih donacij in 
transfernih prihodkov iz državnega proračuna za investicije. Sem sodijo tudi lizingi, 
blagovni krediti in druga pogodbena razmerja«.  
Najpomembnejši vir financiranja je občinam še vedno dohodnina, ki prinese v proračun 
kar 35% denarja. Ministrstvo za finance se vse bolj nagiba k obliki enotnega proračuna 
saj bi njegova sestava bila enostavnejša zato je pričelo izdajati priročnike za njegovo 
sestavo in rezumevanje brez nepotrebnih prihajanj do odstopanj pri njegovi sestavi in 
sprejemanju za posamezne občine.  
Občine, ki se ne morejo same financirati v celoti, bodisi zaradi prezadolženosti, slabše 
razvitosti in drugih dejavnikov, ki jih dopušča zakonodaja se lahko dodeli neke vrste 
državna pomoč, ki se imenuje finančna izravnava. Ta se dodeli v višini primerne porabe in 
prihodka od glavarine. Zanjo je pristojno ministrstvo za finance, katero po sprejetju 
proračuna sporoči posameznim občinam njihovo višino (15. člen). Zanimiv je podatek, da 
kar dve tretjini občin prejema finančno izravnavo, katere posledice je potrebno iskati v 
splošni finančni luknji Evropskega gospodarstva (Milunovič, 2001, str. 86). 
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4 PRORAČUN OBČIN V SLOVENIJI 
4.1 SESTAVA PRORAČUNA, SPLOŠNO 
Proračun občin Slovenije sprejema Občinski svet vsake posamezne občine, odgovornost 
za njegovo verodostojnost in izvrševanje pa je naloga župana. Vsi proračuni izhajajo v 
skladu s ZJF (17. členom), kjer mora minister pristojen za finance o temeljnih ekonomskih 
izhodiščih in predpostavkah obvestiti tudi občine. To se stori s pomočjo globalnega 
makroekonomskega okvira razvoja Slovenije, ki je temeljna predpostavka za izdelavo 
proračunov in njihovih izhodišč, ter poleg tega potrebujejo občine tudi vse podatke o 
dohodnini in izravnavah, katera se izračunajo na odlagi Zakona o financiranju občin6 s 
pomočjo katere se izračuna primerna poraba posamezne občine, kar pomeni celovit 
izračun glede na število prebivalcev v občini starih od 15 let naprej, glede na razmerje 
dolžine cest, površine občine, delež prebivalcev starejših od 65 let in povprečnine7 
(Priročnik, 2013, str. 8). 
Slika 2: Prikaz sestave proračuna v Sloveniji 
 
Vir: Priročnik za proračune občin (2013) 
                                           
6 Uradni list RS,  
št. 123/06, 101/07 – odločba US, 57/08, 36/11 in 40/12; v nadaljevanju: ZFO-1) 
7 Povprečnina »(se izračuna na podlagi Uredbe o metodologiji za izračun povprečnine za 
financiranje občinskih nalog (Uradni list RS, št. 51/09) in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se 
upoštevajo za ugotovitev povprečnine (Uradni list RS, št. 53/09). Za leto 2014 je med Vlado RS in 
reprezentativnima združenjema občin podpisan Dogovor o določitvi povprečnine za leti 2013 in 
2014, na podlagi katerega je povprečnina za leto 2014 dogovorjena v višini 536,00 eurov. 
Povprečnina bo določena v Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 
2015 «(Priročnik, 2013, str. 9). 
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Proračun moram prikazovati prejemke po naslednjih klasifikacijah: 
− institucionalni (zajema katere institucije ga uporabljajo), 
− ekonomski (določa ga pravilnik o enakem kontnem načrtu, kjer se daje odgovore 
na vprašanja kaj vse se plačuje), 
− programski klasifikaciji (zanjo je značilno, da daje odgovor na to zakaj se 
uporabljajo javna sredstva), 
− funkcionalni (je namenjena prikazu celotnih javnofinančnih izdatkov po posamezni 
strukturi oziroma funkciji države, ki je mednarodna predpisana s klasifikacijo 
COFOG, katera omogoča mednarodno primerjavo) (Priročnik, 2013, str. 12). 
»Proračun je akt v katerem so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki ter drugi 
izdatki občine za eno leto. S temi akti se določijo programi občinskih organov in sredstva 
za izvedbo teh programov« (Priročnik, 2013, str. 13).  
Proračun občine je sestavljen iz; 
− posebnega dela proračuna, 
− splošnega dela proračuna, 
− načrta razvojnih programov, 
− obrazložitve. 
4.2 OPREDELITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA OBČIN 
Tabela 1: Sestava proračuna občin v Sloveniji 
SPLOŠNI DEL 
PRORAČUNA 
A BILANCA: Bilanca 
prihodkov in odhodkov 
B BILANCA: Račun finančnih 
terjatev in naložb 
C BILANCA: Račun 
financiranja 
 ekonomska 
klasifikacija 
POSEBNI DEL 
PRORAČUNA 
Sestavljajo ga finančni načrti 
neposrednih uporabnikov. 
 institucionalna 
klasifikacija 
 programska 
klasifikacija 
NAČRT RAZVOJNIH 
PROGRAMOV 
Sestavljajo ga ukrepi, skupine 
projektov in projekti. 
 programska 
klasifikacija 
Vir: Lasten izris (2014) 
Splošni del proračuna občine: 
I VSI PRIHODKI SKUPAJ: 
1. TEKOČI PRIHODKI: 
1. »davčni prihodki (davki na dohodek in dobiček, davki na premoženje, domači 
davki na blago in storitve); 
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2. nedavčni prihodki (udeležba na dobičku in dohodki od premoženja, takse in 
pristojbine, globe in druge denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in 
storitev, drugi nedavčni prihodki); 
3. kapitalski prihodki (prihodki od prodaje osnovnih sredstev, prihodki od prodaje 
zemljišč in neopredmetenih sredstev); 
4. prejete donacije (prejete donacije iz domačih virov); 
5. transferni prihodki (transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij)« 
(Priročnik, 2013, str. 16). 
 
II VSI ODHODKI SKUPAJ: 
2. TEKOČI ODHODKI: 
1. »tekoči odhodki (plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki delodajalcev za 
socialno varnost, izdatki za blago in storitve, plačila domačih obresti, rezerve); 
2. tekoči transferi (subvencije, transferi posameznikom in gospodinjstvom, 
transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, drugi tekoči domači 
transferi); 
3. investicijski odhodki (nakup in gradnja osnovnih sredstev); 
4. investicijski transferi (investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 
proračunski uporabniki, investicijski transferi proračunskim uporabnikom)« 
(Priročnik, 2013, str. 15).  
Pri sestavi proračunov je potrebno vedno upoštevati tudi njihovo predhodno stanje 
sredstev na računu občine ob koncu preteklega leta.  
4.3 OPREDELITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA OBČIN V SLOVENIJI 
V posebni del sodijo odhodki proračuna oziroma vsi finančni načrti neposrednih 
uporabnikov občine oziroma jo sestavlja bilanca odhodkov. V ta del odhodkov sodijo vsi 
odhodki, ki se vrstijo za namene župana, nadzornga odbora, Občinske uprave, občinskega 
sveta, odhodki namenjeni za upravljanje nepremičninskih zadev občine in njenim 
premoženjem, odhodki za namene mestnih četrti, krajevnih skupnosti idr.  
Natančneje se odhodki delijo na: 
a. TEKOČI ODHODKI: 
1. »plače in drugi izdatki zaposlenim: 
plače in dodatki, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za 
delovno uspešnost, sredstva za nadurno delo, drugi izdatki zaposlenim;  
2. prispevki delodajalcev za socialno varnost: 
prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno 
zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo, 
premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja; 
3. izdatki za blago in storitve: 
pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, energija, 
voda, komunalne storitve in komunikacije, prevozni stroški in storitve, izdatki 
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za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, 
kazni in odškodnine, drugi operativni odhodki; 
4. plačila domačih obresti: 
5. plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam, plačila od obresti in kreditov – 
drugim domačim kreditodajalcem; 
6. rezerve: 
splošna proračunska rezervacija, proračunska rezerva« (Priročnik, 2013, str. 
17). 
b. TEKOČI TRANSFERI: 
1. »subvencije: 
subvencije javnim in privatnim podjetjem ter zasebnikom; 
2. transferi posameznikom in gospodinjstvom: 
štipendije, drugi transferi posameznikom; 
3. transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam: 
tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam; 
4. drugi tekoči domači transferi: 
tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja, tekoči transferi v javne 
sklade, tekoči transferi v javne zavode, tekoča plačila drugim izvajalcem javnih 
služb, ki niso posredni proračunski uporabniki« (Priročnik, 2013, str. 18). 
c. INVESTICIJSKI ODHODKI: 
1. »nakup in gradnja osnovnih sredstev: 
nakup zgradb in prostorov, nakup prevoznih sredstev, nakup opreme, 
novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, 
nakup zemljišč in naravnih bogastev, nakup nematerialnega premoženja, 
študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring; 
2. investicijski transferi: 
investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki, investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, 
investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali 
občine; 
3. investicijski transferi proračunskim uporabnikom: 
investicijski transferi občinam, investicijski transferi javnim skladom in 
agencijam, investicijski transferi javnim zavodom« (Priročnik, 2013, str. 18). 
4.4 NAČRTI RAZVOJNIH PROGRAMOV 
Načrt razvojnih programov je v bistvu tretji del sestave proračuna. V njem so zajeti 
odhodki proračuna prikazani kot projekti, ki se realizirajo ali se šele bodo realizirali. Gre za 
projekte in programe, ki se morda ne morejo izvesti in realizirati v samo enem 
proračunskem obdobju oziroma enem mandatnem obdobju. 
Načrti razvojnih programov zajemajo izdatke za investicije za državne in druge razvojne 
programe, za katere pa je značilno, da se lahko planirajo za prihodnja 4 leta. Podrobno 
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vsebino NRP najdemo v 42. členu t.i. Uredbe o dokumentih RP, ter v 43. in 44. členu 
načrtovanja bremenitev občinskega proračuna. NRP8 občinskega proračuna je sestavni del 
proračuna in predstavlja njegov tretji del, v katerem so zajeti konkretni programi in 
projekti financiranja prikazani za naslednja 4 leta. V NRP so zajete prihodnje investicije 
posamezne občine, razvojni projekti ter državne pomoči do zaključnega projekta.  
Z NRP dokumentom je v proračunsko načrtovanje vnešeno večletno planiranje izdatkov za 
te namene. Vanj so vključeni vsi odhodki, ki odražajo razvojno politiko posamezne občine, 
kar je razvidno iz dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja. »Podrobnejša 
vsebina NRP je predpisana v 42. členu Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in 
postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih 
skupnosti, v 43. in 44. členu pa načrtovanje obremenitev proračuna in finančnih načrtov v 
naslednjih letih ter pogoji za uvrstitev projektov v NRP« (Priročnik, 2013, str. 36).  
»NRP izkazuje načrtovane izdatke proračuna za investicije in državne pomoči ter druge 
razvoje projekte in programe v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po:  
− posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov,  
− letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune  
− prihodnjih let in  
− virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov, ločeno za  
− občinske vire in druge vire (državni proračun, ostali sofinancerji) in se prikažejo  
− po programski in ekonomski klasifikaciji «(Priročnik, 2013, str. 36-37). 
Glede na programsko klasifikacijo se načrt razvojnih programov prikaže po področjih 
proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih, ki jih sestavljajo projekti.  
»Glede na ekonomsko klasifikacijo se v načrt razvojnih programov občinskega proračuna 
obvezno vključijo izdatki, ki spadajo v naslednje skupine oziroma podskupine kontov:  
− 42 - investicijski odhodki (vključno s finančnim najemom),  
− 43 - investicijski transferi,  
− 41 - tekoči transferi (410 – Subvencije – del, ki predstavlja državno pomoč).  
Lahko pa so vključeni tudi drugi izdatki, ki so potrebni za izvedbo projekta in se izkazujejo 
na drugih kontih« (Priročnik 2013, str. 37). V NRP se načrtuje vsak projekt kot celota kar 
dejansko pomeni v celotni skupni vrednosti, ki je zanj predvidena in rezervirana v 
celotnem obdobju v katerem mora bit vsak projekt tudi temeljito načrtovan saj se njegov 
namen obračunava še za naslednja leta (n+3leta) v projektih, ki se nadaljujejo še v druga 
proračunska leta. Poseben del predstavljajo tudi tisti projekti oziroma programi, ki se bodo 
ali se sofinancirajo s pomočjo sredstev iz EU, oziroma sredstev kohezijske politike. Ti 
projekti in sofinanciranja so namenjena seveda prioritetnim nalogam in projektom, 
katerega cilji so usmerjeni v prioritetno razvojno politiko. V svoje NRP imajo lahko občine 
vključene tudi državne pomoči, v takih primerih se morajo ravnati po ZSDrP Priročnik, 
2013, str. 42). 
                                           
8 NRP-Načrt razvojnih programov 
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4.4.1 OBRAZLOŽITEV PREDLOGA OBČINSKEGA PRORAČUNA 
»Obrazložitev občinskega proračuna mora slediti strukturi proračuna: splošni del, posebni 
del in načrt razvojnih programov. Zaradi preglednosti mora obrazložitev posebnega dela 
slediti zaporedju finančnih načrtov neposrednih uporabnikov občinskega proračuna, v 
okviru finančnih načrtov le-teh pa zaporedju področij proračunske porabe, glavnih 
programov, podprogramov in proračunskih postavk v okviru posameznega finančnega 
načrta. Podoben sistem velja tudi za obrazložitev načrta razvojnih programov« (Priročnik, 
2013, str. 43). 
4.5 PRIPRAVA, SPREJEM IN OBJAVA PRORAČUNA (SPLOŠNO) 
Za potek proračun je značilno, da se pripravi v celoti, torej zajema ne samo glavne konte, 
ampak tudi vse podkonte, katere sem poprej tudi že omenila. Ko je seja občinskega sveta 
se le ta sprejme do podkontov, s čimer je splošni del proračuna določen v odloku o 
proračunu občine, posebni del in načrt razvojnih programov pa se dodata kot prilogi k 
odloku proračuna občine. Sam sprejem občinskega proračuna je jasno, da mora biti 
transparenten, zakonit in urejen po poprej naštetih pravilih. Ker je v preteklih letih 
prihajalo do pogostih napak pri pripravi in sprejemu le-tega ali morebitnih odstopanj od 
drugih proračunov občin se je ministrstvo za finance odločilo, da pripravi vsako leto 
posebej priročnik za lažje sprejemanje proračuna. Po tem priročniku prihaja do manjših 
odstopanj ter napak, občine pa vse bolj sledijo enotnemu obrazcu za sprejem le-tega 
(Allen in Tommasi, 2001).  
Poleg sprejemanja proračuna občine oziroma OS sprejme ločeno tudi letni program 
prodaje občinskega finančnega premoženja, ter načrt ravnanja z nepremičninskim 
premoženjem in načrt ravnanja z občinskim premičnim premoženjem (Priročnik, 2013, str. 
61). Organi občinske uprave so zadolženi za smernice in predloge občinskega proračuna 
posredujejo ga posameznim občinam, prav tako pa morajo posredovati tudi navodila za 
njihovo izpolnjevanje. Prav tako morajo podati svoje predloge z obrazložitvijo svojega 
finančnega načrta, kar je zajeto že v 2 odstavku 16. člena ZJF. Ko je predlog pripravljen 
se ga predloži občinskemu organu, ki je pristojen za finance, od tam naprej pa se izvedejo 
usklajevanja.  
Za sestavo, potek in sprejem občinskih proračunov tudi veljajo terminski načrti: 
− »25. 9. (posredovanje navodil neposrednim proračunskim uporabnikom), 
− 15. 10. (sledi posredovanje predlogov finančnih načrtov, predlogov načrtov 
razvojnih programov in obrazložitev finančnih načrtov za finance pristojnemu 
organu občinske uprave), 
− sledi obdelava podatkov in gradiv v organu OU za finance med 16. 10 - 20. 10., 
− sledi usklajevanje proračuna, oblikovanje predlogov pri županu v času od 21. 10 -
31. 10., 
− kot slednje sledi predložitev predlogov z vsemi prilogami in dokumenti v sprejem 
OS 1. 11« (Priročnik, 2013, str. 62). 
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4.5.1 OBJAVA PRORAČUNA 
Objavo občinskega proračuna ureja naša Ustava RS v 154. členu, ki narekuje, da so 
predpisi objavljeni še preden začnejo veljati. Z objavo se seveda zadosti poprej 
omenjenim načelom javnosti občinskega proračuna. Javnost mora biti seznanjena z javno 
porabo, torej odhodki in prihodki posamezne občine s čimer pa se tudi nadzoruje 
subjekte, torej neposredne in posredne proračunske uporabnike. Objavljen mora biti v 
razumljivi obliki kot sem poprej omenila in sicer po kontih in podkontih oziroma po treh 
glavnih delih (splošnem, posebnem in NRP). Objavljen je v Uradnem glasilu oziroma 
Uradnem listu RS in lokalnem uradnem glasilu, če je tako določeno v njenem statutu. 
Oblika objave sicer po ZJF ni predpisana, vendar določa, da mora biti proračun objavljen z 
odlokom in zajeti mora vse tri sestavne dele.  
»Občinski proračun mora biti obvezno objavljen, in sicer:  
− odlok o proračunu in splošni del proračuna (zajet v odloku o proračunu) - v 
uradnem glasilu občine ter  
− posebni del proračuna in načrt razvojnih programov - na spletni strani občine ali 
na drug krajevno običajen način« (Priročnik, 2013, str. 62). 
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5 ANALIZA PRORAČUNA OBČINE GROSUPLJE 
5.1 PREDSTAVITEV OBČINE GROSUPLJE 
Občina Grosuplje je srednje velika občina, ki leži na jugovzhodnem robu slovenskega 
glavnega mesta/Ljubljana. Meri 134 km2 in ima 19.593 prebivalcev. Za Grosuplje je 
značilna bogata zgodovinska in kulturna dediščina, ter razvito industrijsko in obrtno 
središče. Kot vsaka občina v Sloveniji tudi Grosuplje vodi svoj organigram in 
organizacijsko sestavo. Gre za neke vrste upravno, gospodarsko in dokaj prometno 
središče.  
Slika 3: Prikaz organizacijske sestave občine 
 
Vir: Občina Grosuplje (2014) 
Zajema 58 km2 na teh je kar 67 naselij in 10 krajevnih skupnosti. »Kot prikazuje statut 
občine Grosuplje je le-ta ustanovljena na območju: Bičje, Blečji Vrh, Brezje pri 
Grosupljem, Brvace, Cerovo, Cikava, Čušperk, Dobje, Dole pri Polici, Dolenja vas pri Polici, 
Gabrje pri Ilovi Gori, Gajniče, Gatina,Gorenja vas pri Polici, Gornji Rogatec, Gradišče, 
Grosuplje, Hrastje pri Grosupljem, Huda Polica, Kožljevec, Lobček, Luče, Mala Ilova Gora, 
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Mala Loka pri Višnji Gori, Mala Račna, Mala Stara vas, Mala vas pri Grosupljem, Male 
Lipljene, Mali Konec, Mali Vrh pri Šmarju, Malo Mlačevo, Medvedica, Paradišče, Pece, Peč, 
Perovo, Plešivica pri Žalni, Podgorica pri Št. Juriju, Podgorica pri Šmarju, Polica, Ponova 
vas, Praproče pri Grosupljem, Predole, Rožnik, Sela pri Šmarju, Spodnja Slivnica, Spodnje 
Blato, Spodnje Duplice, Škocjan, Šmarje - Sap, Št. Jurij, Tlake, Troščine, Udje, Velika Ilova 
Gora, Velika Loka, Velika Račna, Velika Stara vas, Velike Lipljene, Veliki Vrh pri Šmarju, 
Veliko Mlačevo, Vino, Vrbičje, Zagradec pri Grosupljem, Zgornja Slivnica, Zgornje Duplice, 
Žalna, Železnica « (1. člen statuta).  
V občini so ustanovljene še krajevne skupnosti in sicer so to; Grosuplje, Ilova gora, 
Mlačevo, Polica, Št. Jurij, Račna, Spodnaj Slivnica, Škocjan, Šmarje Sap in Žalna (2. člen 
statuta). Sedež občine je v Grosupljem, Taborska cesta 2. Po zadnjih Statističnih podatkih 
iz registra prebivalcev je 19.583 prebivalcev od tega ima cca. 5111 ljudi še zaposlitev. 
Največ ljudi je seveda v Gruplju, ki ima cca. 7000 prebivalcev, sledi Šmarje-Sap in kot 
zadnji je Brezje pri Grosupljem.  
Kot vsaka druga občina se tudi Grosuplje v zadnjih letih vse bolj spopada z ustreznim 
mahiniranjem javnih sredstev s svojo iznadljivostjo pa skuša obdržati čim več ljudi 
zaposlenih in hkrati strmi k čim manjši zadolženosti občine kot celote.  
Slika 4: Prikaz občine Grosuplje na Zemljevidu Slovenije 
   
Vir: Občina Grosuplje (2014) 
Kot sem poprej predstavila občine dobijo največ od dohodnine, različnih taks, nadomestil, 
evropskih projektov ipd. Občinam je danes dosti lažje pri pripravi in sprejemu proračunov 
saj z računalniško tehnologijo poenotijo svoje proračune in njihovo delo je lažje in 
preglednejše ne samo za občine same ampak tudi za vsakega posameznika pri iskanju 
potrebnih informacij o javnih sredstvih in premoženju občine v kateri biva ali pa tudi ne. 
Prav tako so potrebne poleg proračuna tudi letne analize (le-te se ponavadi izvedejo samo 
1x na leto ali več seveda, če zanje obstajajo kakšni razlogi). 
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Zanimivo je predvsem to, da se v zadnjih letih skoraj vse občine v Sloveniji uspešno 
branijo pred vsesplošno gospodarsko krizo, ki ni samo skrčila javne oziroma državne 
blagajne ampak je tudi odraz številnih socialnih propadov in problemov, ter 
nezadovoljstva ljudstva oziroma državljanov. Potrebni so vse večji rezi v državne finance 
in hkrati vse večji rezi v projekte in programe, ki so si jih zadali, vključno in posledično 
temu pa trpijo tudi posamezne občine, predvsem tiste, ki brez vsakoletnega zadolževanja 
in državne pomoči same ne bi zmogle uresničevati zadanih ciljev občin in potreb svojih 
lokalnih prebivalcev.  
5.2 ANALIZA PRIHODKOV PRORAČUNA OBČINE GROSUPLJE ZA LETO 
2013 
Poslovanja občin so tako začrtana in izhajajo iz zakonov, aktov in uredb, ter z drugimi 
akti, ki v bistvu v največji meri izhajajo iz direktive Ministrstva za Javno Upravo. Med take 
občine, ki se ukvarjajo z vsesplošno gospodarsko krizo sodi tudi občina Grosuplje, saj se 
tudi sama bori z vse večjo brezposelnostjo in hkrati gospodarsko krizo. Prav kriza je 
razlog, da vse več občin potrebuje državno pomoč oziroma se poslužuje pravice do 
zadolževanja, čeprav je v zadnjih letih prišlo že v navado, da se občine zadolžijo. Veliko jih 
tudi pridobi denar iz evropskih sredstev, vendar le-ta niso podarjena-potrebno jih je tudi 
vračati kar ponovno pahne občine v zadolžitev iz katere ni hitrega izhoda. V nadaljevanju 
bom prikazala stanje prihodkov v občini Grosuplje za leto 2013.  
 
Tabela 2: Bilnaca prihodkov v letu 2013 
|A.    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV              |       v EUR|  
+------+-------------------------------------------+------------+ 
|      |Skupina/Podskupina kontov                  |    Proračun| 
|      |                                           |        2013| 
+------+-------------------------------------------+------------+ 
|      |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)        |  22.737.045| 
+------+-------------------------------------------+------------+ 
|      |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                    |  15.384.185| 
+------+-------------------------------------------+------------+ 
|70    |DAVČNI PRIHODKI                            |  12.110.350| 
+------+-------------------------------------------+------------+ 
|700   |Davki na dohodek in dobiček                |  10.244.930| 
+------+-------------------------------------------+------------+ 
|703   |Davki na premoženje                        |   1.466.420| 
+------+-------------------------------------------+------------+ 
|704   |Domači davki na blago in storitve          |     399.000| 
+------+-------------------------------------------+------------+ 
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI                          |   3.273.835| 
+------+-------------------------------------------+------------+ 
|710   |Udeležba na dobičku in dohodki od          |   1.829.890| 
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|      |premoženja                                 |            | 
+------+-------------------------------------------+------------+ 
|711   |Takse in pristojbine                       |      12.000| 
+------+-------------------------------------------+------------+ 
|712   |Denarne kazni                              |      17.000| 
+------+-------------------------------------------+------------+ 
|713   |Prihodki od prodaje blaga in storitev      |      43.550| 
+------+-------------------------------------------+------------+ 
|714   |Drugi nedavčni prihodki                    |   1.371.395| 
+------+-------------------------------------------+------------+ 
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI                        |   1.083.450| 
+------+-------------------------------------------+------------+ 
|720   |Prihodki od prodaje osnovnih sredstev      |      65.000| 
+------+-------------------------------------------+------------+ 
|722   |Prihodki od prodaje zemljišč in            |   1.018.450| 
|      |nematerialnega premoženja                  |            | 
+------+-------------------------------------------+------------+ 
|73    |PREJETE DONACIJE                           |           0| 
+------+-------------------------------------------+------------+ 
|730   |Prejete donacije iz domačih virov          |           0| 
+------+-------------------------------------------+------------+ 
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI                        |   6.269.410| 
+------+-------------------------------------------+------------+ 
|740   |Transferni prihodki iz drugih              |   1.257.900| 
|      |javnofinančnih institucij                  |            | 
+------+-------------------------------------------+------------+ 
|741   |Prejeta sred. iz državnega proračuna iz    |   5.011.510| 
|      |sredstev proračuna EU                      |            |  
Vir: Občina Grosuplje (2013) 
Če podrobno analiziram prihodke v letu 2013 so le ti znašali 22. 737.045 evrov. V sklop 
prihodkov sodijo kot najpomembnejši prihodki davčni in nedavčni, kapitalski prihodki, 
prejete donacije in transferni prihodki. Davčnih prihodkov je ponavadi več se razume in 
tako je tudi v občini Grosuplje, kjer so znašali 12.110.350 tisoč evrov. Sledijo transferni 
prihodki, ki jih je bilo v letu za 6.269.410 evrov, saj so prejeli sredstva iz evropskega 
proračuna in sicer v višini 5.011.510 evrov. Sledi nekoliko manjši znesek prihodkov in sicer 
iz naslova nedavčnih prihodkov ti so znašali 3.273.835 evrov, nato sledi konto prihodkov 
in sicer je ta iz naslova prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja in 
znašajo 1.083.450 evrov. Prejetih donacij seveda ni bilo. To pomeni, da najvišji delež nosi 
seveda dohodnina, ki predstavlja kar 80,22% vseh davčih prihodkov v občini Grosuplje. 
Če te podatke primerjam z letom poprej, torej letom 2012 so se davčni prihodki v letu 
2013 povečali, vendar so se zmanjšali zneski skupnih prihodkov v letu 2012. Prav tako so 
bili v letu 2012 nedavčni prihodki nekoliko višji od leta 2013, vendar ne za veliko, prav 
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tako tudi kapitalski prihodki, ki so bili v obeh letih skorajda izenačeni in prav tako konto 
prejetih donacij je bil v obeh letih enak torej na nič. Zanimivo pa je, da je v letu 2013 
beležiti izredno velike transferne prihodke saj je razlog za le-te iskati v višjih zneskih 
črpanja evropskih sredstev, kar pomeni, da je občina bila uspešnejša v letu 2013 in iscer v 
znesku 5.011.510, medtem, ko je uspela v letu 2012 počrpati samo 1.533.000 tisoč evrov 
iz evropskega proračuna. Kljub temu lahko zaključimo, da so bili v letu 2013 prihodki 
uspešnejši kakor v letu 2012.  
»Kot je razvidno iz podrobne analize proračuna občine Grosuplje za leto 2013, so bili 
skupni prihodki realizirani glede na veljavni proračun za 79%. Glede na leto 2012 so višji 
za za 1.254.255 evrov, predvsem iz naslova transfernih prihodkov. Večina prihodkov je od 
davčnih prihodkov in sicer v višini 72% kar pomeni, da je delež celo višji kot so planirali. 
Iz naslova davčnih prihodkov na račun prometa nepremičnin in finančnega premoženja je 
bilo ustvarjenih kar za 264.770 evrov in domačih davkov na uporabo blaga ali opravljanja 
storitev v višini 321.533 evrov. V ta sklop financ sodijo predvsem okoljske in komunalne 
takse, turistične takse, ekološke priključnine in pristojdbine za vzdrževanje gozdnih cest. 
Sicer so bili nedavčni prihodki nižji za 19 indeksnih točk od planiranih, to pomeni, da so 
znašali 17% vseh prihodkov, dlež je za odstotno točko višji od planiranega. Zlasti sem 
sodijo prispevki investitorjev za urejanje stavbnih zemljišč, komunalni prispevki, prihodki 
od premoženja, najemnin, osnovna sredstva infrastrukture, ki je v najemu JKP9, 
najemnine od poslovnih prostorov in občinskih stanovanj, koncesijske pogodbe iger na 
srečo (Motel Kongo) ter drugih prihodkov od prodaje blaga in storitev« (Občina Grosuplje, 
Zaključni račun občine Grosuplje za leto 2013, 2014, str. 5).  
»Delež kapitalskih prihodkov v vseh prihodkih je znašal le 1% in ni dosegel planirane 
vrednosti, vzrok je iskati v nerealiziranem prihodku od prodaje zemljišč, zgradb in drugih 
prostorov. Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so znašali 168.016 evrov, od kmetijskih 
pa 22.852 evrov in ni bila realizirana v celoti, prodana so bila le tista OS, ki jih je bilo 
potrebno prodati zaradi nadaljnje izvedbe določenih projektov in ne za kritje 
proračunskega primanjkljaja. S transfernimi prihodki pa je občina Grosuplje v lanskem 
letu zbrala celo 10% več kot v preteklih letih, čeprav sicer nekoliko manj od 
pričakovanega saj je bil plan dosežen samo 41%. Sem sodijo deleži državnih sredstev za 
investicije v višini 880.276 evrov, za tekočo porabo 64.191 evrov, iz sredstev proračuna 
EU - strukturni skladi 261.267 evrov in iz kohezijskega sklada 448.075 evrov. Delež 
transfernih prihodkov v vseh prihodkih se v zadnjih treh letih zvišuje od 2% v letu 2011, 
4% v letu 2012 do 10% v letu 2013« (Zaključni račun proračuna občine Grosuplje, 2013, 
str. 5). 
»Vračila danih posojil so v letu 2013 znašala 15.654 evrov. Sem sodi kredit, ki ga je 
občina dala fizičnim kakor tudi pravnim osebam v preteklih letih, vračila se z leti seveda 
zmanjšujejo saj občina ne razpisuje več takih posojih kakor jih je v preteklih obdobjih. 
Občina se je tik pred koncem leta 2013 zadolžila v višini 1.000.000 evrov. Gre za 
                                           
9 JKP-Javno komunalno podjetje 
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premostitveni kredit, ki ga je potrebovala pri izgradnji kanalizacijskega sistema »CN in 
kanalizacija v porečju Krke«, ki je sofinanciran tudi s strani države in EU. Ker je nakazilo 
kasnilo je občina morala najeti ta premostitveni kredit za obdobje 21 dni. Strošek obresti 
za ta kredit je znašal 1.514 evrov, strošek najema pa 1.100 evrov« (Zaključni račun 
občine Grosuplje, 2013, str. 7).  
5.3 ANALIZA ODHODKOV PRORAČUNA OBČINE GROSUPLJE ZA LETO 
2013 
Če kar na hitro analiziram proračun občine v letu 2013, vidimo, da so prihodki nižji od 
odhodkov. Prav tako se občina bori še z ca. 2.9 milijonskim manjkom oziroma 
zadolžitvami, kar je logična posledica vse manjših davčnih prispevkov v državno in 
občinsko blagajno, saj tudi občina Grosuplje sodi med tiste, ki se lotevajo problema velike 
brezposlenosti, kar je dovolj zgovoren podatek saj je v občini precej strejših ljudi in prav 
tako malo tistih, ki imajo v povprečju zaposlitev (Proračun, 2013, str. 5). 
Pa poglejmo natančneje odhodke občine v letu 2013. Skupaj odhodki v letu 2013 so 
znašali 25.684.935 milijonov evrov. Največjo stopnjo odhodkov vidimo v postavki 
Investicijskih odhodkov, ki so znašali v letu 2013, kar 14.614.153 milijonov evrov, 
namenjenih predvsem nakupu in gradnji osnovnih sredstev. Sledimo v tekoče transfere 
katerih višina je 6.496.228 milijonov evrov, kjer najvišjo stopnjo dosegajo odhodki 
oziroma transferi posameznikov in gospodinjstev v znesku 3.997.400 milijonov evrov.  
Sledi postavka pod zaporedno številko 40 (tekoči odhodki) katerih višina dosega 
4.139.204 milijone evrov. Zanimiv je podatek proračunskega primanjkljaja in sicer le-ta 
znaša v letu 2013 -2.947.890 miljona evrov. Višina zneska je posledica zadolževanja 
občine v znesku 1.500.000 evrov in hkrati odplačilo dolga v znesku 812.500 evrov.  
»Kot je razvidno zaključnega računa občine Grosuplje za leto 2013 so bili odhodki 
realizirani 83% glede na plan. Najslabše dosegajo planirane vrednosti investicijski 
odhodki, tudi zaradi tega ker se je pričetek, dokončanje ali plačilo nekaterih investicij 
potegnilo v leto 2014, te so: nakup zemljišč za POŠ Polica, plačilo končnih gradbenih 
situacij pri širitvi POŠ Šmarje Sap, izgradnja CN in kanalizacija v projektu »Porečje Krke«, 
nakup zemljišča, gradnja prizidka Zdravstvenega doma Grosuplje in podobno« (Zaključni 
račun občine Grosuplje, 2013, str. 7).  
»Prav tako so realizirani strukturni deleži tekočih transferov in investicijski odhodkov so 
nekoliko drugačni od planiranih. Enak strukturni delež od planiranega dosegajo tekoči 
odhodki in investicijski transferi. Zanimivo je to, da je kar 45% vseh proračunskih sredstev 
namenjenih investicijam, kar je visok delež in predstavlja 8.264.177 evrov sredstev. Glede 
na plan, je delež sredstev za investicije manjši le za 4 odstotne točke. Dosežena 
investicijska poraba pa je bila kljub vsemu za 24% nižja od planirane« (Občina Grosuplje, 
Zaključni račun občine Grosuplje za leto 2013, 2014, str. 7).  
Če torej primerjamo deleže proračunskih sredstev namenjenih investicijah po nekaj let 
nazaj si sledijo takole, kot prikazuje spodnji podatki: 
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 
44% 40% 33% 36% 34% 45% 
 
Tabela 3: Bilanca odhodkov proračuna v letu 2013 
     |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)           |  25.684.935| 
+------+-------------------------------------------+------------+ 
|40    |TEKOČI ODHODKI                             |   4.139.204| 
+------+-------------------------------------------+------------+ 
|400   |Plače in drugi izdatki zaposlenim          |     969.358| 
+------+-------------------------------------------+------------+ 
|401   |Prispevki delodajalcev za socialno varnost |     151.821| 
+------+-------------------------------------------+------------+ 
|402   |Izdatki za blago in storitve               |   2.727.675| 
+------+-------------------------------------------+------------+ 
|403   |Plačila domačih obresti                    |     137.000| 
+------+-------------------------------------------+------------+ 
|409   |Rezerve                                    |     153.350| 
+------+-------------------------------------------+------------+ 
|41    |TEKOČI TRANSFERI                           |   6.496.228| 
+------+-------------------------------------------+------------+ 
|410   |Subvencije                                 |     291.000| 
+------+-------------------------------------------+------------+ 
|411   |Transferi posameznikom in gospodinjstvom   |   3.997.400| 
+------+-------------------------------------------+------------+ 
|412   |Transferi neprofitnim organizacijam in     |     985.688| 
|      |ustanovam                                  |            | 
+------+-------------------------------------------+------------+ 
|413   |Drugi tekoči domači transferi              |   1.222.140| 
+------+-------------------------------------------+------------+ 
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI                      |  14.614.153| 
+------+-------------------------------------------+------------+ 
|420   |Nakup in gradnja osnovnih sredstev         |  14.614.153| 
+------+-------------------------------------------+------------+ 
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI                    |     435.350| 
+------+-------------------------------------------+------------+ 
|431   |Investicijski transferi pravnim in fizičnim|     268.850| 
|      |osebam, ki niso proračunski uporabniki     |            | 
+------+-------------------------------------------+------------+ 
|432   |Investicijski transferi proračunskim       |     166.500| 
|      |uporabnikom                                |            | 
+------+-------------------------------------------+------------+ 
|      |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ali PRIMANJKLJAJ |  –2.947.890| 
|      |(I. -II.)                                  |            | 
+------+-------------------------------------------+------------+ 
|B.    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB         |            | 
+------+-------------------------------------------+------------+ 
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|      |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA  |      59.420| 
|      |KAPITAL. DELEŽEV                           |            | 
+------+-------------------------------------------+------------+ 
|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA      |      59.420| 
|      |KAPITALSKIH DELEŽEV                        |            | 
+------+-------------------------------------------+------------+ 
|750   |Prejeta vračila danih posojil              |      58.420| 
+------+-------------------------------------------+------------+ 
|751   |Prodaja kapitalskih deležev                |            | 
+------+-------------------------------------------+------------+ 
|752   |Kupnine iz naslova privatizacije           |       1.000| 
+------+-------------------------------------------+------------+ 
|      |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |           0| 
|      |DELEŽEV                                    |            | 
+------+-------------------------------------------+------------+ 
|44    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH     |           0| 
|      |DELEŽEV                                    |            | 
+------+-------------------------------------------+------------+ 
|440   |Dana posojila                              |           0| 
+------+-------------------------------------------+------------+ 
|441   |Povečanje kapitalskih deležev in naložb    |           0| 
+------+-------------------------------------------+------------+ 
|442   |Poraba sredstev kupnin iz naslova          |           0| 
|      |privatizacije                              |            | 
+------+-------------------------------------------+------------+ 
|      |VI. PREJETA MINUS DANA POSO. IN SPREMEM.   |      59.420| 
|      |KAPITAL. DELEŽ. (IV.-V.)                   |            | 
+------+-------------------------------------------+------------+ 
|C.    |RAČUN FINANCIRANJA                         |            | 
+------+-------------------------------------------+------------+ 
|      |VII. ZADOLŽEVANJE                          |   1.500.000| 
+------+-------------------------------------------+------------+ 
|50    |ZADOLŽEVANJE                               |   1.500.000| 
+------+-------------------------------------------+------------+ 
|500   |Domače zadolževanje                        |   1.500.000| 
+------+-------------------------------------------+------------+ 
|      |VIII. ODPLAČILA DOLGA                      |     687.500| 
+------+-------------------------------------------+------------+ 
|55    |ODPLAČILA DOLGA                            |     687.500| 
+------+-------------------------------------------+------------+ 
|550   |Odplačila domačega dolga                   |     687.500| 
+------+-------------------------------------------+------------+ 
|      |IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA     |  –2.075.970| 
|      |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)         |            | 
+------+-------------------------------------------+------------+ 
|      |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)          |     812.500| 
+------+-------------------------------------------+------------+ 
|      |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-|   2.947.890| 
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|      |III.)                                      |            | 
+------+-------------------------------------------+------------+ 
|      |XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.|            | 
|      |2012                                       |            | 
+------+-------------------------------------------+------------+ 
|      |(9009 Splošni sklad za drugo)              |   2.075.970| 
+------+-------------------------------------------+------------+ 
 
Vir: Proračun občine (2013) 
Občina Grosuplje je v letu 2013 veliko vložila v nakupe in gradnje kar nakazuje visok 
znesek namenjen za investicije. Visok znesek je bil namenjen za nakup zemljišč, 
prostorov, vrtcev, obnove osnovnih šol in druge študijske projekte. Tudi občine so kljub 
krizi in nenehnemu zategovanju pasu primorane slediti trendom in biti v koraku s sodobno 
tehnologijo in napredkom, zato je zadolževanje že skorajda nuja. Kot meni Lavtar (2005, 
str. 6) je zadolževanje občin že ena izmed rednih oblik reševanja gospodarske krize in 
realiziranja postavljenih ciljev, čeprav to ni izhod. Potrebno bi bilo zmanjšati cilje in si 
glede na situacijo zadati samo prioritetne cilje, čeprav je tudi to težko v zadnjih letih, ko 
smo priča številnim pojavom višje sile zoper katere je naša moč izredno omejena. 
Predvsem je tu potrebno izpostaviti naravne nesreče kot so poplave, zmrzali ipd. Skratka 
pri zadolževanju moramo biti izredno preračunljivi, iznajdljivi, da ne zaidemo v prevelike 
dolgove (Lavtar, 2005, str. 3).  
Če torej zaključim analizo prihodkov in odhodkov proračuna občine Grosuplje za leto 2013 
dobim naslednje podatke in ugotovitve. Občina je imela v letu 2013 za cca. 3.000.000 
milijone odhodkov več od prihodkov, kar lahko poiščemo v primanjkljaju oziroma 
proračunskem zadolževanju občine. Menim, da je zadolževanje v mejah normale in ga bo 
občina uspela v naslednjih letih tudi zapolniti. Za dobro analizo in primerjavo proračunov 
med leti 2008 in 2013 pa bom v nadaljevanju v grobem pregledala še proračun za leto 
2008 in razliko med njima skozi obdobje gospodarske krize in številne brezposelnosti.  
Če podamo torej oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vs. doseženih: 
»Ugotavljamo, da so bili cilji v letu 2013 glede na preteklo leto 2012 realizirani v 
podobnem obsegu saj je bil delež realizacije na strani odhodkov v višini 83%. Poleg 
ostalih že omenjenih dolgoročnih in kratkoročnih ciljev, je bil osnovni cilj Občine tako v 
letu 2013, kot ostalih preteklih in bo v prihodnjih letih, gospodarno in učinkovito 
poslovanje. Občina sicer nima izdelanega seznama kriterijev in meril za oceno poslovanja, 
kljub temu pa je vsaka aktivnost podvržena presoji gospodarnosti in učinkovitosti tako s 
strani stroke, kot s strani vodstva Občine Grosuplje« (Zaključni račun občine Grosuplje, 
2013, str. 7). 
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5.4 ANALIZA PRORAČUNSKIH ODHODKOV IN PRIHODKOV ZA LETO 
2008/VS 2013 
Za lažjo analizo sem pregled preproračunskih prihodkov in odhodkov v letu 2008 in 2013 
pripravila v enostavni tabeli. 
Tabela 4: Primerjava proračunov za leto 2008 in 2013 
LETO 2008 2013 
DAVČNI PRIHODKI 9.910.615 12.110.350 
NEDAVČNI PRIHODKI 2.836.932 3.273.835 
KAPITALSKI PRIHODKI 1.055.750 1.083.450 
PREJETE DONACIJE 42.355 0 
TRANSFERNI PRIHODKI 982.245 6.269.410 
TEKOČI ODHODKI 3.222.845 4.139.204 
TEKOČI TRANSFERI 5.215.356 6.496.228 
INVESTICIJSKI 
ODHODKI 
6.277.378 14.614.153 
INVESTICIJSKI 
TRANSFERI 
1.393.669 435.350 
PRORAČUNSKI 
PRESEŽEK ALI 
PRIMANJKLJAJ 
-1.381.351 -2.947.890 
ODPLAČILA DOLGA 228.050 687.500 
Vir: Lasten izris (2014) 
Za bolj konkretno analizo sem grobo predstavila povzetek proračuna občine Grosuplje v 
letu 2008 in 2013. S finančnega vidika nekih velikih odstopanj v glavnih postavkah ni, je 
pa zaslediti izredno veliki odklon v znesku Investicijskih odhodkov, kjer je v letu 2008 
znesek le-tega znašal samo 6.277.378 in v letu 2013 celih 14.614.153.  
Zakaj tako velik razpon kljub temu, da si občine zategujejo pas in da je potrebno 
obravnavati prioritetne cilje najprej in šele na to vse drugo kar ni nujno. Po predloženih 
podatkih s strani občine Grosuplje so dejali, da je občina v letih od 2008 do 2013 veliko 
vlagala v infrastrukture, prometne poti, zaposlovanje, izobraževanje, obnovila veliko 
število vrtcev ipd., prav iz tega razloga tudi taka odstopanja v investicijskih odhodkih saj 
je morala ukrepati, kjer je to bilo nujno potrebno. Kar nekaj let se je občina trudila ostati 
konkurenčna in čim manj zadolžena občina, čeprav brez zadolžitev ni šlo. Veliko je 
postorila v teh letih na področju vzgoje in izobraževnaja, ter gospodarstva in kulture saj je 
kar nekaj novih pridobitev kot so gasilski domovi, kulturni dom, kar nekaj novih podjetij 
idr. Občino je vodil 3 mandate isti župan, zato menim, da je v tem času bil tudi uspešen in 
občini doprinesel dodano vrednost.  
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Glede na lego občine se novi župan (2014, izvoljen) bori za napredovanje dela 
predhodnega župana in za vse večjo zaposlenost, na način vzejamnega povezovanja z 
občinami preko meja, kar se je pokazala kot pozitiven doprinos v občini in zaposlitvenim 
normam. Poskusili so tudi z dodatnimi razpisi za vzpodbujanje malega in srednjega 
podjetništva v sami občini in poskusi sodelovanja s sosednjimi podjetji kar se je sprejelo z 
izrednim zanimanjem, kakšna bo ocena tega razpisa pa bo morda vidno v prihodnjih letih 
(Proračun, 2008 in 2013). 
5.5 POTRDITEV ALI ZAVRNITEV POSTAVLJENIH HIPOTEZ 
Kot sem že dejala, občine dobijo dober del denarja ravno iz dohodnin, zraven pa še 
pobirajo razne davke in druge takse, ter določen delež Evropskega denarja oziroma 
njegovih podprtih projektov brez katerih tudi v občini Grosuplje ne gre, saj si s pomočjo 
zadolževanja in evropskga proračuna pomagajo v zadnjih letih uresničevati prioritetne 
cilje, ki so si jih zadali. Analiza diplomskega dela je glede na proračune prihodkov in 
odhodkov od leta 2008, 2012 in do 2013 pokazala, da potekajo po zakonu in pravilih, ki 
jih občine morajo upoštevati. Analiza je prav tako pokazala, da se občina do občine zelo 
razlikuje ne samo po proračunih ampak tudi sicer. Župani kot predstavniki občin imajo 
seveda premalo maneverskega prostora za polnjenje občinskega proračuna, zato so bolj 
prepuščeni zakonodaji in solidarnosti deljenja državnega proračuna. Za dobro se je torej 
pokazalo, da je pametno, da občina Grosuplje še naprej vlaga v turizem, morda razmisli o 
igrah na srečo, vse višjih nadomestilih za uporabo stavbnega zemljišča ter nadvse večjih 
možnostih črpanja evropskih sredstev s čimer si lahko na dolgi rok zelo opomorejo 
(Občina Grosuplje, Občina Grosuplje, 2014). 
Občina torej ni prezadolžena, niti ni v takšnem stanju, da ne bi mogla svojih dolgov 
odplačevati. Že res, da se pozna vsesplošna gospodarska kriza vendar jo občina Grosuplje 
uspešno premaguje kot kaže proračun od leta 2008 do leta 2013, s čimer sem tudi 
potrdila poprej postavljeno hipotezo, ki je govorila o tem, da občina Grosuplje glede na 
njeno velikost in finance kljub gospodarski krizi uspešno realizirala zadane cilje v 
postavljenih proračunskih letih in se ob tem ni dodatno in prekomerno zadolževala od 
potrebnega. 
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6 ZAKLJUČEK 
Proračun občine Grosuplje, ki sem ga podrobno analizirala za leto 2013, nekoliko manj za 
leto 2008 je torej sestavljen iz prihodkov ter odhodkov občine za posamezno določeno 
časovno obdobje, ki velja za vse proračune občin v Sloveniji. Pri analizi proračuna občine 
Grosuplje je bil ključen poudarek na odhodkih in prihodkih občine, vključno z možnostjo 
zadolževanja občine in njenim uspešnim izogibanjem, preglobokih rezih in drugih težavah. 
Prav tako sem prišla do zaključne ugotovitve, da so danes občine odvisne od evropskih 
sredstev, uspešnosti črpanja le-teh in drugih iznajdljivosti, ki so predvsem odvisne od 
župana samega. Iz proračunov občine Grosuplje je jasno razvidno, da tako prihodki kakor 
odhodki iz leta v leto rastejo, vendar so največja odstopanja videti v letu 2013 saj odhodki 
precej hromijo občinski proračun, vendar iz razloga številnih projektov, ki jih je občina 
morala prioritetno izvesti, jih upošetavati in se ponovno zadolžiti vendar v mejah, ki ji ga 
dopušča zakonodaja.  
Občina prav tako uspešno obvladuje svoje kredite oziroma zadolžitve in jih uspešno vrača, 
čeprav brez zadolževanja in dodatnih evropskih sredstev tudi nebi uspela sama izvesti 
zadanih projektov in ciljev. Ugotovitve so pokazale, da se občina kot celota in njen župan 
zavzemajo predvsem za čimbolj transparentno in racionalno finančno poslovanje s katerim 
skrbi za ravnovesje med prihodki in odhodki občine kot je bilo videti v proračunih za leto 
2008, 2012 in 2013. Ugotovila sem tudi, da se občina Grosuplje zadolžuje samo za 
projekte, ki so nujno potrebni kot naprimer v letu 2013, ko je bila potrebna nova 
komunalna infrastruktura, obnove vrtcev, šol, kulturnih dediščin idr.  
S svojim premoženjem torej transparentno ravnajo in se zadolžijo samo v mejah, ki jih 
dopušča zakon in hkrati v okviru svojih spososbnosti vračanja za dobrobit lokalnega 
prebivalstva. Svoja sredstva in zadolžitve opravičuje s širjenjem infrastrukture, obnovami 
številnih objektov od kulturnih in gasilskih domov, ter turizmom idr. Lokalno prebivalstvo 
je bilo z delom občine Grosuplje zadovoljno in ji zaupajo še naprej, zato v prihodnosti ne 
vidim problemov, da vsaj tako tudi ostane.  
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PRILOGE 
Priloga 1: Primer obrazca proračuna 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-
odl US, 76/08, 100/08-odl US, 79/09, 14/10-odl US, 51/10, 84/10 – odl US in 40/12 - 
ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11-
ZDIU12) in______.člena Statuta Občine_______________ (Uradni list RS, št.                ) 
je Občinski svet Občine______________________ na _____. seji, 
dne,______________________ sprejel 
 
ODLOK O PRORAČUNU (ODLOK O SPREMEMBAH PRORAČUNA) 
OBČINE__________________________ZA LETO 2014 
 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino___________________za leto 2014 določajo proračun, 
postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega 
sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun). 
 
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA 
PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do 
ravni kontov (varianta: podkontov). 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih: 
                v eurih 
 A.BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  
_________________________________________________________________________
_______________________________________ Skupina/Podskupina 
kontov/Konto/Podkonto     Proračun leta 2014 
_________________________________________________________________________
_______________________________________ 
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I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)  
 70 DAVČNI PRIHODKI 
  700 Davki na dohodek in dobiček 
  703 Davki na premoženje 
  704 Domači davki na blago in storitve 
  706 Drugi davki 
 71 NEDAVČNI PRIHODKI 
  710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
  711 Takse in pristojbine 
  712 Globe in druge denarne kazni 
  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
  714 Drugi nedavčni prihodki 
 72 KAPITALSKI PRIHODKI 
  720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
  721 Prihodki od prodaje zalog 
  722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
 73 PREJETE DONACIJE 
  730 Prejete donacije iz domačih virov 
  731 Prejete donacije iz tujine 
 74 TRANSFERNI PRIHODKI 
  740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
  741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 
 78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 
  787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
 40 TEKOČI ODHODKI 
  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
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  401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
  402 Izdatki za blago in storitve 
  403 Plačila domačih obresti 
  409 Rezerve 
 41 TEKOČI TRANSFERI 
  410 Subvencije 
  411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
  412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
  413 Drugi tekoči domači transferi 
  414 Tekoči transferi v tujino 
 42 INVESTICIJSKI ODHODKI  
  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
  431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 
  432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
  
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
 (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 
_________________________________________________________________________ 
 
 B.RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
_________________________________________________________________________
_______________________________________  Skupina/Podskupina 
kontov/Konto/Podkonto     Proračun leta 2014 
_________________________________________________________________________
_______________________________________ 
IV. PREJETA VRAČILA  
  DANIH POSOJIL IN  
  PRODAJA KAPITALSKIH  
  DELEŽEV (750+751+752) 
40 
 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
  750 Prejeta vračila danih posojil 
  751 Prodaja kapitalskih deležev 
  752 Kupnine iz naslova privatizacije 
V.  DANA POSOJILA  
  IN POVEČANJE KAPITALSKIH  
  DELEŽEV (440+441+442+443) 
 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
  440 Dana posojila 
  441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 
  442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 
  443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih 
osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 
 
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
  IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
  (IV.-V.) 
_________________________________________________________________________ 
 C.RAČUN FINANCIRANJA 
_________________________________________________________________________
_______________________________________  Skupina/Podskupina 
kontov/Konto/Podkonto     Proračun leta 2014 
_________________________________________________________________________
_______________________________________ 
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 
 50 ZADOLŽEVANJE 
  500 Domače zadolževanje 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 
 55 ODPLAČILA DOLGA 
  550 Odplačila domačega dolga 
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IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH 
  (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       - 
ali 0 ali + 
 
X. NETO ZADOLŽEVANJE 
  (VII.-VIII.)         
XI. NETO FINANCIRANJE 
  (VI.+VII.-VIII.-IX.)  
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni 
na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. 
Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte 
(varianta: ter podkonte), določene s predpisanim kontnim načrtom. 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov (varianta: proračunskih 
postavk - podkontov) in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita 
na spletni strani Občine___________(varianta: na oglasni deski Občine___________). 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
 
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta (varianta: proračunske 
postavke - podkonta). 
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega 
odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki: 
1. na primer: prihodki krajevne skupnosti A: 
  prihodki od občanov, ki se namenijo za namene, za katere se pobirajo 
  obresti, ki se uporabijo za _____________________ 
2. na primer: občinski samoprispevek, ki se uporabi za namene iz odloka o uvedbi 
samoprispevka, 
3. na primer: drugi prihodki, ki jih določi občina (potrebno jih je konkretizirati) in se 
uporabijo za:...... 
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5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe 
proračuna ali rebalans proračuna. 
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu 
neposrednega uporabnika) med na primer: glavnimi programi v okviru področja 
proračunske porabe (varianta: med podprogrami v okviru glavnih programov) odloča na 
predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma 
v primeru ožjih delov občin svet ali predsednik sveta, če je tako določeno v statutu).  
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu____________in konec leta z 
zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto______in 
njegovi realizaciji. 
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt 
razvojnih programov , odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj 
načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu. 
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v 
prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme 
presegati___________% (na primer: 70%) pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu 
neposrednega uporabnika, od tega: 
1. v letu 2015 ______% navedenih pravic porabe in 
2. v ostalih prihodnjih letih_______% navedenih pravic porabe. 
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v 
prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme 
presegati___________% (na primer: 25%) pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu 
neposrednega uporabnika. 
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti 
z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide 
oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za 
pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, 
potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti 
za pogodbe, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči, popristopnih pomoč in sredstev 
drugih donatorjev. 
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem 
načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov. 
7. člen 
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov. 
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Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt 
razvojnih programov in druge spremembe projektov. 
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih 
programov z z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in 
veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo 
z namenskimi prejemki. 
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 
20% izhodiščne vrednosti odloča predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v 
primeru ožjih delov občin svet ali predsednik sveta, če je tako določeno v statutu) lahko 
spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Občinski svet odloča o 
uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti 
projektov nad 20% izhodiščne vrednosti projektov. 
projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz 
predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 
dneh po uveljavitvi proračuna. 
Neposredni uporabnik usklajuje spremembe proračunskih virov v veljavnem načrtu 
razvojnih programov za prihodnja leta znotraj podprograma sprejetega načrta razvojnih 
programov za posamezno leto.  
8. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunski skladi so: 
1. podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF, 
2. na primer: podračun stanovanjskega sklada, ustanovljenega na podlagi odloka o 
ustanovitvi proračunskega sklada (Uradni list RS, št.         ). 
Proračunska rezerva se v letu 2014 oblikuje v višini____________eurov. 
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev 
proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do 
višine_______________eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. 
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA  
9. člen 
(odpis dolgov) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2014 odpiše 
dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne 
višine______________eurov. 
Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega 
uporabnika ne presega stroška dveh eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz 
prvega odstavka tega člena ne všteva. 
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5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
10. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine 
Zai kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov 
izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu 
financiranja se občina za proračun leta 2014 lahko zadolži do višine____________eurov,  
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih 
agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina____________, v letu 2014 ne 
sme preseči skupne višine glavnic________________eurov. 
Občina lahko izdaja poroštva osebam iz prejšnjega odstavka pod naslednjimi pogoji: 
_____________________. 
11. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna,in 
javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina 
neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje) 
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je 
občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč 
vpliv se lahko v letu 2014 zadolžijo do skupne višine________________eurov . 
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je 
občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč 
vpliv lahko v letu 2014 izdajo poroštva do skupne višine glavnic________________eurov. 
12 člen 
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna) 
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2014 zadolži do višine 
________________ eurov. 
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
13. člen 
(začasno financiranje v letu 2015) 
V obdobju začasnega financiranja Občine______________ v letu 2015, če bo začasno 
financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja. 
14. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije (ali v 
uradnem glasilu občine). 
 
Številka:___________________   OBČINA:_______________________ 
Kraj, datum:________________   ŽUPAN:________________________ 
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Priloga 2: Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja 
              - v EUR 
_________________________________________________________________________ 
Program prodaje občinskega finančnega premoženja – seznam kapitalskih naložb 
_________________________________________________________________________ 
Pravna oseba   SEDANJE STANJE         NAMENJENO ZA RAZPOLAGANJE 
_________________________________________________________________________ 
Knjigovodska  Delež   Število      Delež za prodajo  Število delnic 
vrednost  v %   delnic oz.     in drugo razpolaganje oz. poslovni  
     nominalna vrednost     v %    delež za 
     poslovnega deleža     prodajo in drugo      
          razpolaganje 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Skupaj 
_________________________________________________________________________ 
 
 
